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And r és F lor es Mirn ml a,
An drés Galia no ::\ltl.rtí nt'
Andrés Garc ía Medina .
And r és LUr!\ Cruz .
An drés Lá zaro Pérez .
Andrés Lor enzo :Novou ,
Anché!' Ma rt ínez Caba lle
Andrés l\l a rlí n Mnrttn ..
André s Nonl .Ies I'I anns .
And r és P éroz El' pinosa .
An dré s Prado Do ui ín guc
An dré s Ra rn íre z Nieto ..
Andl~s Ilo drtguez Alvnr
Andrés Robled o Borro . .
Andr és R uis P érez .
Andrés Sa lón Gran .
And rés 'I'om ás G nr c í.• . .
Allgd Lnr n Peña.. . . . •
Angel L ópez Alonso .
Angel LUCll ¡< García .
Angel P lanus T orres . . •
Angel Roig Torru hin. • .•
Alberto Rodríguez Geta
Aníccto Lara Lucas .
Ar cadi o D íaz .
Agapito Fer n ández Roj o
Ab dó n Mart ín P laza '"
Am brosi o Cruz Cr uz . . •
Am brosio Est eban Alons
Am brosio León Rom o . .
Alfo n so Navarro Mnu ríq
Alfon so Ramos Moren o.
Alfonso Hornero Ortu ño
Anustasio GÓ ll1CZ Berlau
Auu st as lo Martín Much o
Aqu ili no Doruenech So~
Aqu il ino lII:lt co Ferurind
Adolf o Ga rcía Alvare z .
Au relío Gu t iérrcz Go nz á
Alej an d ro Carub uña HOI
Alonso I sl n Zamban a ...
Alvaro P éroz Coello ... •
Antr ógenes Igl esias Igl es
Vnl r-nt ín F I'lTCr Soriu no
Val ení ín L ópez F ern ánd
Vnlent ínMuñ o» Qu ír ós.
Vu lent íu Ra ígaclu Sánch
Valentín 'I'obarra Garc ía
Bartol omé Vietnr Altobe
Bartol om é Expósito 1M J
Bartolo m é II111tí:lS R a rrrí r
Bart olom é P in ta do F er n
Bnut ist á Beltr án Mn n sn i
Bnnti flta Gonzri loz Clu usc
Ba ut ista Mniquu Cam,t
Bautista Eblsonu ( ;nreía
13aldom oro Canet .Justito
Boldom cr o Cue]nll'¡ J imé
Baldomero (la rda Lov.:m
Baldomero Gareít\ Gnr cí.lI
BlIld om ero 2Iíora Hon et .
·Bald om eJ'o P ér c'z ;IIé nde
i \Tulero Sl'ga rrn HOIIll'r o .
,V ale r o TrempR1{oz:;¡s . • .
nal\asa r Bimano nortel
;Benit o F uen tes Hodl'Ígu e
Benito Lal11[¡.rca SlÍ.nc hcz
Benito Lnfn ente (' arcía .
,Benit o Renl Holdáu . . . .
:Ben it o Zllld iL'a Gn ti érl' E'z
,Bl'l'llllbó Salvador f::áu ch
! l~el'llaru o ¡"ern:\ udev. lIl'
,Bt'r n :u'd o I~ki:' i as CaHas
iBeJ'u ill'dO 1\Ia eías Cana le
¡l'.ernll1'do l'incda Hodríg
IYen :.mcio Ca lle Rodrígll
jYen ancio I 'lmm }¡~xpósit
¡Ben la rd illo Moli n a Al yu
¡Ben igno López Bayón .
¡Yícto1'G,ucía V,'ga . . ..
¡Vi cto ria ~apio C1erp1'I\:;.
354
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:-¡¡8
a 19
320
321
:J22
¡.123
~ 24
225
...
~
---:- ---- - -- --
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53
67
65
67
67
39
(j7
38
mI
24
76
03
03
58
83
58
38
34
80
64
97
84
02
78
42
20
61l
57
61
67
\)4
20
67
60
07
4f!
81
67
6'7
64
20
50
90
14
02
_67
»
22
80
33
(i7
2tl
27
'¡'l
74
40
74
59
1'!
ü!l
16
H
ól)
71
I:í
44
27
42
80
21
59
12
62
MSo
46
37
10
46
'i4
42
67
7·:1
J)
~}2 J
64 )
74 67
39 92
89 79
(;2 gI
21 0(;
11-1 04-
s liO
34 86
(jI) 38
69 38
17 52
úll 97
58 80
80 79
57 27
74 67
74 67
58 67
80 89
(\5 90
18 76
74 67
74 67
68 80
72 70
al} 50
5}) !J7
D'l 61
Pesos Cents,
J,IQUIDO
" percibir al :)5por 16a
del capital é intereses
36
Cents.
56
76
CO
26
29
61
24
24
06
BG
»
56
6.3
36
Hu
6,1
14
81
60
• 36
36
»
74
72
36
05
41
SS
B6
06
81
07
Bi
30
~t)
41
3(;
OS
84
85
91
96
Oll
58
()G
3R
23
!lS
1·1
57
36
71
22
39
08
»
58
21
11)
256
171l
G1
97
16
!)\)
198
1flS
fíO
171
168
25ü
1G3
213
213
1(\7
2nl
TOTAL
188
5:1
213
213
16S
207
2(J'{
7'2
210
191
7l
IR'>
213
1;]7
114
1Uf}
180
213
171
15G
oi
182
213
114
76
79
ss
21B
2[3
1I!)
21a
1(¡f¡
42
107
47
125
reo
204
16
127
78
120
231
61
171
36
177
9(1
1010
182
107
30
133
213
122
1\J2
213
16
9,1
' 1M
1M
21B
213
Pesos
p
3f)
08
82
3{j
»
»
Oí)
HU
30
HU
IH
»
»
04
)
4\J
Sil
Hl)
Ji
su
(jil
8,1
H3
18
»
OB
48
51
97
»
72
14
J
3()
80
95
»
81
»
87
4'7
lG
72
)
47
36
54
7G
»
n7
82
17
24
2-1
M
B(j
5~ I7H
36
36
i\4
1'1,
C3
"02
SI)
;16
»
16
(JO ¡;
36
54
4-1
22
36
f¡7
J
78
Ccnts.
2
22
:>
2.5
49
~
3
7
31
»
20
]2
22
;1
»
45
26
40
45
~
»
3:1
:12
45
46
íJ.!
»
42
40
45
29
20
»
38
45
54
11
)
20
Peso!
BIPORTE
total de los intereses
28
53
»
)
»
58
12
~
:51
»
(in
)
41l
81
2\l
31
»
)
2-1
~
»
)
02
»
69
59
47
40'1,
D
»
42
»
»
02
43
163
ros
lt>8
163
81
168
] 61
157
]f¡R
117
7fj
(H
r",vo
1<\8
1(;8
101
11\8
}l)8
1GS
202
123
16~
Ji;"
132
182
148
37 7B
12.) IH;
12i\ 06
161 05
la 12
1();') 41
71\ '2:1
Q5 2H
182 ((
61 ¡J7
168 'i>
28 III
115 27
(l!) B!l
:;:g 27
120 »
84 71
2(\ 74
133 10
1GB »
(Ji\ oi
151 TU
lOS »
1o 02
\J'i 40
122 IHl
122 20
1!:l8 »
108 »
J '72 73
'í~ »
1M »
150 52
7l ,8B
1~1:fj 20
16~ »
108 )
!l1 21
1!j"! »
14-2 4: 1
1fJ.3 • I
202
leS
fa
~t}
1:3
78
]1:3
]1\3
Pesos
IMPORTE
del eapital rectificado
Nombl'es de los interesado¡
!;t,§'
e
Ó
p.
'"R I .
"" _cents.~~ \----------1---
;}lil ¡Victoria Prieto Alonso •••.•.••..•.•••..
UH2 Vidnl Ureste Molina '" .
~1.}3 Viviano Lavid •...•..••..•. , ..••.•.•..
304 Vívíano López García ...•.••••.••...•..
}j(i5 Victoriano Bárcenn Ruiz " ", .. +
:}6ü I Victoriano Calatrava J\Iartín.; •••• " .••.
;:07 '\ Victoriano Infante Morales .••.••.•...• ,
i;ns Victoriano Sant.iago itl@l'ino ".,
2G\' Vicente Artés Escribá .•..••.••.••.•.••.
:nOj Vicente Cot« Hervás '"
,--1 Ip'. t "t . ñár 1- b '~J..{ ,,~:e\.~n e .f'~S ...Upl.I~·n~. -<!0r;1. ~~?,ru.o ••••••• "•••
~j72 ~ icente Expósito 1:.XpOSltO .••• " ' ..
;J73!Vicente Gil Viliar , .
;la Vicente Gutiérrez Blanco _.• , .••••••.
375 Vicente Junco Expósito ••..••••••••••••
. :17" IVicente Martín Castaño .••••..••••• " •.
j77 Vicente Magdalena {:EI " a ,
378 Vicente Méndez I)efin, lO a ..
:Jiu Vicente Miguel Juan ..
:330 Vicente Mantolto Berrano.•.••.••..••..•
381 Vicente Pellús Garda••.••.••.••••• " .,
382 Vicente Pórez 11(~iYa., .. 't (1 ~ t ..
383 Vicente Reselló Torres .••.••.•••.•...•.
:184 Vicente Icosell Lozano " ..
aS5 Vicente Soles S~les.••." .•..•.•.. , •••..•
a8e, Vicente Sáenz Saf.rlshim. " " ..
Hti7 Vícoute Sabado Sglvador .. ~ t .. " .. " ..
:;88 Vicente Soriano Olíver •..•.•••.•..•. " .
;)8!l Vicente de la Torre Rosales ••••••.••.•••
;;~10 Bonífacío Herrero Casado ..
;Hl1 Bcniíncío StnlÍ08... . •...•••.•••••••••.
~'~n2 Buenaventura Morera Valsell " ..
;'i~Ja Bl:18 Jímeno Iüontel'o " " .. " ..
;lü4 HlUK González (:hu-da .•....••.•...•..••.
Hv5 BIts ~Iotí Cu~.t(~U\) . ~ .. " " ..
~HH) BIas i\Ia:rtínt.:~z TOl'tOBa '" .
aü ¡ Blnf'; :\'llllán Rollo " .
~!JR B1l18 Palua 1\16 ••.....•••.••••••••••••••
;;ün BIHc l\q'do 'I'orres " .. t" " ..
400 nhi~1 Pascucl t~Ull Lorenzo '
401 Bbl.s Péres ~<aHtos••. ~ I .
Jt·02 Blas J'éres llt"liz ,
4-,)13 Bruno Lmubrerns Serrano ••••••••.••..•
104: Caudelario l\Iegín8 Lleredía ....... " I • '" .. 1"
,IDO Oándido Egnilur. :'.Iann •.••.•••••.••••
400 Cúndido HG.IHir(~z Pérez ..
'lO7 Camilo Espín Talen .••.•..••••.........
40'1 Casiano llínz 'í'rapícllo•••..•.•.•..•....
41)9 Cnsiuno X8:.vn1'1'O ~·an ];lartín .
410 Casíuno TOIT'.':> Culntayurl..•••. , , •••. '"
411 Cm-loe Carnícero Gaspar. .•... '" .•••.•.
412 Carlos Martín Heruández ..••.....•.••..
41a Carl{ B Romo Lohaces _" ..
..J.14 Carlos Ruiz Martfn ..
,q i5 Culixto Arcea Xlorono " ••....•••...•
'(1(j Onsiruiro Echevarrta Brubacayo......•. ,
'H 'I Casin;iro Gil Rubio •.. , ..•.•..•........
,!-lg Casírníro Rui» Alonso ...•.••••.•• , •..•.
410 Ca sto Gil Sarmiento .
420 Cástcr lIE'nJúndez Muñoz .••.••••••.•...
421 '(?u\Woiano Prí-Ioucro Marcee ..
422 CUrj'-o1ano Züñign.l AITnrez .
4,2:1 Cecilio :Martin YÚzqlWZ.•••••••••• , •••• ,
'1-24· lJ01ostino Beitcs ~ " .
·no Oeledonio Lafuente Garcín.•.••••••••...
4'2fi ICe8úreo F;errnno 1'11.1'do ......•.....•..•.
4·27 Cipl'iano ]~(jra Cnrdel1of:o l> ,
..l::3~ ICipj'Ül1l0 ~,all Elnetf"rio PreSlllt1Zu ..
.~:l:l ¡Grilo Hniz lluhl. ' ..
.::¡o ¡-OriIO Sá,ncllOz (larda ..•••• , '" ••.•••.•
41)1 Cllwdio I~áz:u'o l'izllITU ...•••.••.•.•••. ,
-1:12 1C"'\"(1'0 T(}"'¡"'" ("'''t!'lhnof'l~ Q.1 '.ll ,. l \' '. 'u." ._lo • ' ~
",¡" I'Clünwnt<'l~e:!1Bahmero.••.•..••.••••.
t1 i}·t Clern-eute lieglu. " .
4BJ) IIC.l'~st.~bal ]"Jal'tÍl} López .••.••••• " .•••• ,
436 Cm1iohall\fal'eo8 l\lnrcos ..•.....•.•...
4:}7 Cript6hnl H.oyos Arroyo .•...•.. ' ....•.•.
4:;8 ¡Cristóhal Sándwz J_OZRno ••••••• '" '" •
4tH) 1CriRtóbal ~eort ~rOUH~S -. 4 •••
440 ¡AntoniO Adón Oal\"l1cho .•••••••••••••.•
441 Dúmaso Fel'nándoz Gonz¡ílez ...•. , ••.. ,.
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49 25
36 05
60 3.Q
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22. 4IJ
72 9:3
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120 (lO
38 62
] 5 74-
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74 67
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21 22
r,; 52
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74 61
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63 03
74 67
29 Ml
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52 la
31) 8[;
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21'1 117
i54 !ll
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r, 3;:;
23 2 1.
74 &7
5 33
r.íonmo
Ü p Ül'üih ir al H5por l úO
del capit al é íut eres es
51
Ol)
7·1
»
24
75
20
:;8
30
3 fi
36
H
2íl
30
J.:7
51
:Ji)
Bu
32
8 ,j
3:)
3 l;
17
72
55
4.5
:¡C,
:JI)
20
41
~
\H
lH
\)1
10
in
M
ac
12
40
78
17
83
[,8
n·!
11
5G
47
!l6
59
ee
1;-1
:J5
:)6
71
50
70
M)
36
46
29
09
36
11
15
fJ'i
8!l
0.1
20
91
~ 7
24
33
36
24
en ts ,
-
~
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~ D IPORTE n[pOR'f1~ TOTALdel eapi tal r ect í ñeado total do los Iu teres es
o
:S-or.l0res de los ín te rc sados
""'"
.'- - - - _._- _.-
"-
.-. ,.'- ~
o
1
I...
""
Pesos Cen ts. Posc-s Cen ts, Pesos e
'"
It:l
-
I
--- - -
442 Dcogr ae íns Campos Garcíe, . • • .• . . . . . . . . . 138 03 :37 26 17;>
443 Deogra cia s Gnrcíu R uel l . • • •• • • •. • .•.• .. 1(\'3 ~ ,ti) 36 2]3
4J4 Dcogruciaa Pé rez Toledo •. . •• . • • • . . . . . . 81 tu) 17 21 !ill
4,t5 Deogracias Ram os Garcíu. " .••. . o o • ••• • ~7 fh3 ~O ótl 118
H i.l Demei r!o Capellán H eras . •...• .. " . " •. 153 04 41 D2 3tH
447 Dionisio Cristcfun i Olmo .. • . . . o •• • • • •• H8
"
45 36 21¡}
44.8 Dion is ia Luque 'forros .• •. o ••• • o ••• ••••• 1 08 » 40 3') 208.~
1019 Dion is io del P rado llenera . o • • ••• o ••• •• 1 3S 72 29 13 167
450 Dim as Zofio Ar ias. . " .. .. . o • o •••• ••• • •• 192 39 i51 94 244
4!H Diego del Campo Vifio. ... .. , o •••• • " ••• 98 77 20 74 11;1
452 Diego Gambeta Tonella .•.. • • • .. o •• •••• 155 16 4.1 89 l!)7
453 Diego Guerrer o D ínz. • . . . •. • • • •• • . • • . • . . 110 82 29 92 1'10
4ó4 Diego H errera Snn tne lla . . • • .•• •. • •.• ... 103
"
}) ~ 103
456 Diego Mat ías Ben ítez..• ...•.. •••.•• •• o • 168 » 30 24 198
456 Diego Maldouado Faja rdo . . •. . . . . • . o • • • 161 >-. 1611 1) ~ »
457 Diego Or tiz ~Iartínez .••. . .• .•... . . •.. .. 64 26 ~ }) 64
4M; Domingo Alonso Alon so . . •. . . . • • . . . .. .. 11H 08 44. SO 208
459 Domin go Abrtl Frnnco . . . . . . • • . • . , . . . • . H2 46 2 84 145
4.&0 Domingo Blázqu ez Correa . • . • . . • • . . . • • . . 168 » 45 R6 213
461 Domingo Ds dsí ToIRn. . . • . • . . • • • . . . I ., . 168 » 45 36 213
462 Domingo Fondo Expósit o . . o •••••• •••••• 72 1 J I) 44- !J1
463 Domingo Garc íu TolJll.jas . . • • • . • . . . . . • o • • » 2R » 07 »
4tH Domingo Gal ls teo Vizcaíno . ..• . . .. . . .. . 11)8 » 45
I
313 21 3
41lJ) Domingo Ló p ez D íaz . . .. . . . . . . . . . • . ... • 73 oH • 73 ''1
4013 Dor oteo Mora l Acebo..... . . . ... . . ' " ' " 156 48 42 24- 1VO
4(;7 Domingo Nogal Serra no . . . . o • • • o • •• • • •• 613 \)4 18 e i ~7
4fjg Domingo Otero L ópez . . • . . . . . . . . . . •. . . .. 7:3 01 I V 44 \11
469 Domingo Rodrfguez VázquclI. . •.. . .. . ... 1G8 • 45 Z6 213
470 Domingo Rubio Pinillos .. . . • . . . . . . . . . . • 108 » 43 3u 2J3
471 Domingo San Pedr o Nirán . . o ' • • • • •• •• ' • 00 » 10 20 70
472 Dondngo Seonne Vicente . .. o • • • •• •• , ., •• t ce 47 4A IH 211
173 Dom ingo Segura Sila . . . .• • . .. .. • . . . . . . . 36 » o » 45
4H Domingo Zarco Cevullo s .• •••. ... • . ... . 55 60 1') ;}4 6'3.J
475 Est eban Casta ñer Molí ns . • • . • • • •. •. • . . . 132 ~ " 64 J ()7» o <l
476 Est eban :i\1lutín G ómez . . . • . • • ••• . • • • • •. 15n 91 » » 15-i
477 Esteban Malumbres Conde . . •••...• •. o • • 143 2·1 2 80 14 13
478 Esteba n Piorno Gonz áles . • . • • ... ..• ... . >-- 84 20 .t~ Uf\In _ 1
479 Esteban Ram os 110r(1)0 . . • • . • . • .• • ..•. . 5-1 2·! 10 30 64
480 Esteban Ruano .!Ul1.rtín . • . • • . . . • .. • • . . . . JG8 » 45 36 213
481 Eu sebio Gonzrilcz .Aguilar . • . • , . .. ••• o • • B4 44 1 68 8 (j
4S2 En seblo Gonxález Garcia . . . . • • ' " .• . • •. . \JI ú2 22 88 1 1,1
4il3 Eus ebio Med inn ílln Llorente . .•• . . . • .. . . 137 4.3 3i 35 171
484 Estanlslno Oliva Gar cía . . .... • •..• •• ••. 49 2R 6 S9 M¡
485 Enri que Garcfu García .. .•.• . .•• •. •.•.. 176 83 » » J 7;\
480 En riqu e He rrero ¡\.folliero .. . . . . . . " .. . • . 148 4!l 4.0 09 188
487 E nr ique Hí guerns P obl e •. .... , '" .' • • • . 124- G2 » » 124
488 Enrique Rodrigues Po rtugu és. • • o ••• • •• • 120 55 :32 5:; 153
4.8n Euril ío Gu erra Polch aya • •.•• •.•• .... o •• 135 S8 313 08 172
490 E milio Laguna Xavas .. . " o • • ; •• ••• • • • • 58 78 14 69 73
4(J1 Edu ardo Escobar Mur il lo .. . . ... . . • o' O " 168 » -15 36 213
492 E d uardo Gnrc ía Otero . . . . . . . . . .. . . . .. . , 277 90 fíG (j ~ 3·H
493 ¡Ed Uardo Pí quer aa Mor n. . . . . ..... . ... . . 81; no 21) 4(\ n o
494 Edu ard o Martín Gal lego .. . .. , .. . ... . .• . 44- $19 ) » H
495 Eduardo Moreno Atartin . . . . . •.. . •. .• . . . 4,) 29
"
» 4:1
4(J 0 ¡E Ugen ia A ITÓ YO Cano . . . , . . . . . . • . . . . . . . 78 05 21 07 n9
497 E ugeni o Gufn Castil lo . . . . . . •.. . • . ... . . . ]1)8 » 4.3 3ti 21U
498 '" . r ' ; . 1 ' ( • 108 :1(j 88 194-Eu gení o ,,.o(11n Gonzüles o . , . , . , •• ' • •• • • •
4-9n r . P ' '1' 4"7 75 12 89 eoI vngenio izarro n ermo . ..... .. . ... ••..
ZOO IEu gen io Lozan o Copete .•.. . . • .• . . . . - ..• ]2(J 41 H.j,
I
94 !C ·i
501 !E ustaslo Pasterizo F ern ánrlea .. . " . . . . . . 168 » 45 i;\!; 213
502 ElUotel'io Lesmes Setero . • . . . . . .. . • 5! 11 14 no (J'l
¡í03 Eu st aquio S llnZ Herrera . . .. . . • • . .. .. • . . 202 02 0 1 54 2ñt>
fiO! Evaristo Ugu lde Armcrlch . . .. ...•. .• .. . 78 1\l 1\1 51 97
¡lOÓ l~nlogi o Gallardo Villapieb •. . . o • •• • • " • 48 J 59 • }) 48 ,
GOe. ¡F ansti no H ernández L ópez . • .• . .• • , .. •• . ] 68 » 45 116 sra
;)07 IFaus ti no Mateo }Jd at o . . . . .. . .. . .. . . . . . 202 02 '11 44- 24tl
508 Fau sti · PI S' 12n 37 34. 92 1M
;';09 ¡ . It O -o o l . le~~a .' . • .. . • . . . o •••• ••• • ISO on l ROI ~acundo Alon so Víejo buen o . .. .. , •.. .• , » »
510 JI.acundo Carzón JIu iz .• .. • • oo • • " •• •• " • 168 » 4:.í 36 ::l 13
011 iF ermín Edwvrtr¡'ía l\uiz . ... •.. •..•..•.. 8 2 47 1 64 8J
512 ¡l::tlr:llÍ n Grij ah-a Cerew . . • . . . • . . • . . . . . l O 81 ;, :a ~~)
li t:! !I!éhx Larios GÓU1l'z ... . . ... . . o • •• • • • ••• 117 ;:;0 31 fli 14':\
GJ4 ¡Ferm ín Linares Sáncih ev.. " . . . . . . . . . . . . . 89 I (lO; ~H :JI ]13
fi15 ¡Fel'mín Palma F rntog . • . . . . . o • ••••• • o •• 122 ' Ml :i 3 12 J,'i:;
!,)lf.l ¡Fermí n Sánche z Vicente . .. , o • • • • •• • • • •• (jO )1 ]fj 20 7 ()
¡¡17 i :F~I~x H~rnán?ez Amgón . . • . • . • • . . . . . . . 126 ;)3 3J 38 15 ()
til8 ¡Fohx P l'let o (,ómell...•. . ... ... , . . " . . . 11 3 97 . . » » 113
519 ¡Feli pe Agulldes Hobo ... . . .. . . • . . . . . .. 12 » 3 2<1 1;;
520 ¡Feli po Bor rás Gascón O' . .. .. .. .. . .. .. . } 52 23 14 10 6G
021 ¡Feli pe Gal_~n Có:dob~ .•.•• •. •. . • .•• .•;• • 168 » 45 36 213
622 .Foll 'o 1tfé la-s RlOS . • • • • o • •• •• • • •• • •• • •• 12 » 3 24- 15P. -
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Pesos Cents ,
IMPORTE
del eap ítul rec tificado
Kombres de los interesados
Felipe :iJor:.>lejo Campo .
Feli pe Primo Medina . • . • . • • . • • • • • . • . • • .
Felipe Tomé Bel¡¡wtilÍn .•• '•.•• • •••• o • o • •
Feli ciano Ramos González . •.• o • o • • o ••••
Feder ico García \' illunneva . o o • •• o o • • •• •
Federico Por cel Aparicio o •• o' o • • •• o o o "
Federico Rodríguez Cordero .. • o • • • • • • o. o
Fernando Castillo Mun ••• .•• • o" • o o o. o'
Fernando Collado Gnrcía .. o • ••• o •• o • •• •
Fernando Ejea R cy es . . . . , .••. o • • • •• • o '
Fernando Ferrer P ayé . •. o • o •• o • o • •• • • ••
Fernando Garc ía Padilla . . . . o • o • • o • •• ••
Fernando Gonz ález Cortina. ~ • . o •• o • o • ••
Fernaudo Gonzál ez Olimpos .•• o • •• •• o •• •
Fernando l.!art in llenero. o. o o . ' •••• ••• •
b'eruandc ?\icolá8 Uon ís . . • . o • •• • • • o • • •
Fernando P ícnso Oapellan .
Fern ando Rumos L(>()1l . • . . • • . . . . . . o • • •
Fernando S ánch ez Huertas . o • • • o •• •• • • •
Fid el Hu esos Critique , " o .
I!' idel :ilal'selhl G ll rl.'Í :\ • • • •• ' •• • • . • • • • • ••
Fulge ncio ",Ioreno Marín ., ... •.... . ' .
Eloroncío García 1Ifartín •• . . " . • . , .
Flol'Hncio Melendo ~Jal.' i í l1ez • . .• . .••. .. .
Florencio Rodr íg ues Aeost« . • . . • • •. ••. • .
Florentino Piqué H IC'HII •• • ••• •• , • • • o • o •
Fructuoso B:Il'l'l11iCOSll Est":\'Cz . . • • . . " •• .
Fro ildn Segoviu Munzauo , o o ' o ••• , ••• • o
F'rttnt~h;eo 1\U\ Ol' Gen _ .
Fnmei~l'o A rrt -su Pé rez , .. • .. . " .
Fra Il t'ifwo Aru ml u L6p '·z " o
¡tm n d: eo Al \' Ilr <'z :.\.I:H'h ado. . , "
Frnuci sco ,.l, Ivnrez 1Ierrero . . . . • . o •• • • • • o
Frn ucisco Y:ll(' Reia Mnnías " . .•. , . .•. , .
Francisco Vuleiru« Pu ja r tño .. .. . . • . .. . . .
H'n tncigeo Vázq ue» ~lOn\llU • • 'O. 'O .
Fruncisco Jlonni Grtlúu . . .. , .. .. o ••• •••
Frauoisco Brnll Duran.. . . . . • .• , o • • • • •• •
~·rn ll eip.eo C:ll \'0 :.\fOl':lg rt8 . • . ••• • •• o o o ••
Fra nc isc o Cosinot Dom íng ues , o • •• •• o o. o
Fra ncí sco C r ia do Uonzá1ez . . • • . • . , . • ..• ,
[~ran e!8co }:Sll ~ii.()l B,:tI']'i() ~1o • o • o o • • • •• "
1: rancisco L:-:pl bar cIa .. .•. • • .. • • . • , •. ..
Fruneísco ES Clni na C 'J llt'j Ol'O • •• o o • . o ••• .
Fra n cisco Espina r :Jlur illo , . ..• o" , • • , • •
Fra ncisco F cruá ndcs l~oc1rígnefi • I ••• •••
Fruncisco García Callo . . • . . . . . . . . • . . . . .
Frunciseo Ga rcía Canto . .. . . •. o ,, • o • • '"
F rancisco Garc ía Garc ía o ' .' •• •• .
Franetseo Garete Santo s ..
Francisco Gn.llego TOlTE'fl. , ••• , o ., ••• o ••
lFI'[u íC1SCO J ím énez nurcíu .
Francisco tl i ln,~nC7. ] tod rí~ue~ .
Frnncis co Gil Mnrt ín , . . . . . . . . .• " o • • ••
Franc isco Gonz ále» Are nas . o ••• • ••••• • •
Fr aucisco (i-onzáh\z Ctt[.:iro ~ ..
': rn nci sco (~on~ (t lcz Castro ..
Fr aucis-coGthne7i Co rt és 0 0 - .
Francisco Gui rndo Honet .
Franciseo Gucvvrunrt Bzutor el l ..
Fru ncixco Huertas Gi l. o •••
Francis co Ini <:$tn. Cuñndu , •. .. o • o •• • • •• •
F'rlllll · i~, ,'U f llH':,l rn :,'n l'edrof,!t o ••• •
FI' ::n I'i ",~'o 1.tlj :H'ín [' (,fi:ll\·l'r o o • ' o ••• •
Fr:md:<co l.ob ato Lafuente . . .. . . . • . . . . . .
Fl' :l!1('i~ eo T.n c:~s Aguado . . • .. . .....• o • o •
Fl'anci :o(·.o L101Jif< 801er . •. o' •••• ••• •• •• • ,
1" l'lIl1l'íse o ;\1ar tín GÓIl1l'Z• . o •••••• ••• • • o •
Fr allcin ,o Martíuez Lllra • o ' • • o ' •• •• • • •• •
Fl'unr.if'l'o l\lartín Abarl . • . .. ••••• • . , . • • .
Fl'ancí8Co )Iul'till ('!areia .•.•.. . .. . . ••• .
Fn\lld~elj :.\Inrfll n¡>y Expó:;it o ' " ., • o •••
F l'ltneisc o :AIn tén dez Ham or;, •. •.. o •••• ••
FrUll Cifll'O Mil' B(,'rga '"
Fr Hlleif'CO Mirulll'óJ Exp(¡¡;i1o .. o • ••• ' " •
Frullds"o l\Iorulf,¡j Ua1lul'do . . . .• . , •.• ••
Fr:mdsco ~IOIl1aJlo FllPutH !•• • •• , . • • • , .
Fra n cis co i\Ionterl1e AndrC-s .•. •• • • • o •• ••
Franci sco Morcillo Moreno. • • •• : .
Francisco ?llurillo León .. • .•• o · •• • • •• •••
Fran cisco Kaval'lo Martín •• • . . o • • • • , •• •
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Nombres de los interes ados
Francisco Olmo Guel mes , .••• • ••. .•• •. _
Fr:lllcisco del Olmo Mu ñoz .
Francis co Palmer Gutié rrez . ...••..•.. • _
Francisco P áez Esp ínola. • . • . . " • . . . . . . •
Francisco Bellón San J ua n • . . • • .. . . . . • • .
F rancisco P érez Itodr íguoz . . •.. . ...•. • • .
Francisco P érez Iglesias . • • • • • ' •• • •.• .. .
Fran cisco Qut~sada Moreno . ..•••• .•... .
Francisco Quiroga Rosas • . .. . . . . • . • . • . .
IF rancisco Rama Ruma . . . . . ... . • . . • .. ..
lF rnncísco Reholl Collado .
Francisco Riec Arquet , . • •... •.... ' " '"
F rancis co Rí o Vicente. • . . " " .
F rancisco River o Casta ño. . . . . • . . • . . . . . .
Francis oo Romero Simón . . , 1
F rancisco Hoj ilf> V íllabermosa . . . .• . • . • . .
Fruncísco Haber Cual'•.... •.....•..•• • .
¡F rancisco It uiz L érida .••. , .. .. ..• ..... •
¡F ran cisco Ruuno Barrera .. • .. . . • • . • . .. .Francisco 8amos Ort iz.. . .•. . .•• , . . . ' . . .
IFran C'i8COSanz :.\ligue!.. ~ . .. •.• . . . ... . , .{.. o . .... ; "' '' Q.., f' • 1': fl • . { ,>el1 Hllol.t: ..dSCO •.sautnna .L\L...,1 t ... UCLh .... .1: ~ .
IFranciseo Serrano Abril . . •. . . .. . . _ .
Francisco f;t'l'J'tlllO Ric o ' ' .
Francisco Soriuno G ómez . . . . . . . . . . • . . . .
F ra ncisco SOIRIlO 1icndoztt.. . . .... •.• ...
Francisco 'I'estcl Hoja ....... ... . . ....•.
Francisco Templad o Revira , ..
Francisco Zaera Sil. . .. . . .• . • • .•. . . . .. .
Gabriel Crespo Villar .. . . • , " . •.. .. .. "
Gahríel Gnrc íu López .
Gabrlel Gu íllén Berm údez . .. . .•...... .
C:1 tthri<!1 Naranjo Garc íu. o ..
G::brid Maríu J:u iz . ' •. . . " " . ' " .
Gabriel Hed óu ,l\Ia rquós . • ' . , . •.. . . . , .
Gnl'pn r !'rl aY:lns Rodrígues .• .... . . ... •..
Gerardo F erro!' ( il'ttfia o t ..
J erónhno Murtín Albari lln .
J eróulmo Mar tín Pimiento. . . . . . . • . , .
Ginés Alonso Mira . ..• . . .. •. ... .•.. •. . .
Gonza lo Martín Oúmez . • •... ... , . . • . .• .
Guill er mo Gurcíu Mu ñoz . .•. • .•.•. • ~ .• . .
Gnmers ín do Guzmán. .•.. . . .. . •. . .. . . • .
Gre zorlo Albalate Card ón • . . . . . . .. . . . . .
Gregorio Bardají lhll l'Sttt. .• , . . . . .. . .• . .
Gregario Vel usco Alon so. . . • . .• ••. . • . • . .
Gregor io Mastral B áde n ns . . . . , . . . .• • . ' . .
Gregorio Peña Conejo . • • • . '" ... .. , " •
Gre gor ío Pércz Jtinenez . . . . . . • . • . . . . • . •
Grogor ío P ln ñel las Cene] ero . . . •••. . ....
Gregorí o Solson a A.ionso. . . . . . . • • . . • • . • .
Gregor ío ~uhillng-a J nst íorcna ' .
H ermógenes Ar cón Gur r ido . ... ....•.. • .
Fl errn enegildo Van-ro Asila ... .•. . _• . . . .
Herrn cncgi ldo LÓ]Jüz Otero. . . . • . .... . . • .
Hilari o Bernabeu .Junn .•..• •• .•• . •.• ••.
Hilado Fern ánd ez Rodríguez. . . • • . • . . . . .
I:ijl:u'io P érez F:olá : •.. . .
Hilart o Ramos Arnniz..... •... " •. . .. , .
H ílurio Hap ado Alonso . . .• . . • . . .. . .• . . .
Ilipólito Aparicio Rodríg uez . • . . . . .. ....
llipólito Calderón Amo r .. • . . . . . • . . , . • _.
Hip ól íto González Cl tuen tes .. . . . . . . .. .• ,
Hipóli to l\Iá rc¡nez Gal lardo . . . • . . .. . . . . ..
Ignucío F on t ela RíOi:l. .. . • . , • .• • .• • ••• • .
Ign ucio Gttrc ín V ega .
Ignacio Garr ido M éndez . . • " ., . .... .• ..
Isidro Contr orua Vnldivieso.. ••.. ••.. •. .
I¡;id ro ,Timéu p7. García .
Iilidro I b áño» Fí " . •• . . • . . • " .
Isidro Meli. .. •.. ..••• •......•. . . •.•. ..
Lsl dro P érez Cuhía •• . •.• •. . ••• •• • ••.•• •
Isidro Rnm íroz .• . . . • ... . .• . . . . . . • . . ...
Ildefonso Guijarro Rojas . • • . .•. ... •. " .
Ildofonso nloralPs Montagne .. . " •... , .
Tldefon so 'rones Domí ng uoz .•.• .•. : .
Inocone ío I riart e Lnndahuro .
Isaac Gaspar Blanco . .• . . ... • • . .. . . .. ..
J osé Anton io Mart ín P er alt a . . . • . . . . ' .. ,
J osé Aspi And r és ..... . •. , . •• •.• .• .. . . ,
.ToJ>,é V áaqnee Bellítez . .... , •..... , • • •. .
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~;:'¡,:, ¡.Tu an Hm'o :Brayo ., . •. •..• , . • • • • ••. . • . '1' 1ll!:l
r;. , .Tnull Imi l'al \':'izqn('~ " .•. ...••••...• ' • , J U'I
~;l ~ ,.ru:m Lam Yizeahlo ..•. " .......• . , . . . . ,H
~ :! ', ,Ju an 1.6»(>:\ (1:IHO •• •••• •• ••••• , . • • • •• • • 12:1
..·.)8 JUfill ]~óp.ey. U·óulez ' O' O' " 8'2
~:) 9 .Juan Luis Garda .. •.. : ., . . • • ; . .. . .. . . . J (J,l
:-5-10 ' .Tuan Lledo Górunz .. . .' .• • ••.• o ~ ••• 4 • • • • • 7B
84J J Ulln Mucías Solc~l' • • • . . • • • . • • • . • • .. . .. . l líS
842 ,Junn :Madl'ignl J)erllal. . • •. ... . • • . • .. •• .. 2:<9
843 ¡Juan l\Ia.rt~llez l\i:tr tb.lez ., . .•• •• . . •• ... • . l'7
f,4{ J uan l\Iartmez Sabondo .. •••. ••.. .•.. .. \ ] 1i3
~<l.) ¡'Juan Mom les Huiz . . . . . . . . . .. .••. . • . . . .1 \l!~
¡ ·H; Jmm ~Iorem dl' l:t Cnul .•• ••••.•• , . • • . . • l elO
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ni
70
Di;
~ lJ
71
,.,
( ' -::
~ ]
1ii!
1.1-1
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r
~ LíQUIno,i. percibir al sr, por 100del capttal é intereses
D. O. núm. 175
f::''''l '1
27
.., ,-.
" V
37
»
02
G¡)
9B
l).)
. , ~
21
(jO
01
70
01'\
í) i)
47
F:;J
TOTAL
15 agosto 18934! 6
--
©.Ministerio de Defensa
' . f ). .., l"~l.', O " IH . IU ~V. • nam, 1'1 {)
15 !l '--~ }ro "t Q {)~
t e~Jgosto Üi'93
- '7, l~ ~~.~ I """";~~~~---~'--
:;- j ]', n;;,,',",' rsrro... ·TJ' ! i I ,[QUI DOH , ..'~ " .......~ ... ;.¡ ... ,C" .;( ! Tú "L ... - ...
.;:) li del eJ1J~hil l ('('''!:::: eitr:o I total de los il.:te!0.(:on T,.."). it:.. ..ro:r:: lh~r Hl .:;') por ~
; S{lml n'cs de los Inter esados = i f:ol C3I'l tn l e h~~el'(ó'si 1\ r~;·,:, ,~ 1
1
':':1 Pesos con, : I~ ":~----I·~~·~~I~~:"--T,-·:'
--- ¡- - --T----- ---¡--- --- - ·---.-----· i--~
:1 :38 Ladisl a o Sl\lYado P él'\?Z. . . . . . . . . . . • . " . . ¡ 11.8 D I ,15 "G ! " 13 I <I " ! . ~ .i 1 ('-
"')" Leoncío Viñ et a Moreno ....••....• , .... . \ ')- t ! ,,¡ ;:, I ~. , !, ~ . I ., .J 1 ' ''' ' I }'
" ..li1 _ l ·.... L ': j -:1: \j i. 348 I lG ~ 121 f~~
f,¡J'O Le ón IHaz De He;':;, . • • • • . • • . • • • • . . • . • • 7:! i J!\ I ,l. ( ~ '•.: ] . ~\..~. i ." , ' ~ »)1 l' En C'l 1 .. '. . _ x , • • - -
" 31 .eopo uo . 1 r ¡~ !eLO . .. .. • • • . • .. .. .. .. J 03 ): I • .~ ¡ E 'S I :;'; r;o~ )8~ [Leovigildo Gonzúlfoz Mnfioz ... "" .... ... s ·· ·"1 17ry j í! ·1t) 7;1 ~ 21ti . f.l. .~ 7i.> fi ;
!J;13 ¡I lcocn.d i,o }Ianr~ql1e R u íz . • . , " ••••.•••• ~ I 1 : ~ J .,:.1 t ~Hj H3 i ]70 ~:! ~ ~ :jn ~;2
~'34 [Leonardo Rod rígues Cuervo ..•.. .•. . .•• " J ;,:\ (:7 ! :~ó f!2 ; 1(;8 fi0 1 {¡i) .1 ;,
!!85 !Le andro Gonz ález Gons ález J ..~;, ~ í 12 ~) () { eo pr-j ; 21 ¿;;;
n3G iLean dro }[artíll J/ lp e:&.• " .. . • , •• .•••. • · 1 :d ;',7 ¡ 1(1 ·~·4 ¡ J07 SI. ¡ :;7 '[ f:l
\.137 iLcand ro "-[out rs :.\lom:!lrga . • . . . . , .• • . . . . 1 87 : ~¡ ¡ 22 \;2 ! l Cfi .H ¡ :.\ 7 g
\1;18 [Lean dro P inedo Salazar . ····· ····· · • •··1 r,~; 'i .~ i J 'l !jO ! es 2'l ¡ :.n·; Pi;
939 .Leand ro T urín S..mch ez ••...••••• ••.• , .. ~ l í'j} ~ 4.5 i!t) i 213 na' 7,1 (}C~
!.I ·',O I j-; IJ01'1'0 Blanco I',,~., ., 1 l JO' , - 1 <Jn 1 ,~ ..J .. .4 1 -, '1;; " ..tI , c. " " "1 '::. ':; ~ v ! ] t i 3: .) l :1 B ~fí
tl41 !LOngin08án chez :1'íotilla . · · · · . · · · • •. . .. 1 1·1.4 , "1 :'.lB :<0 ¡ 17:.l f O ~ 1,0 .';:-:
\} .12 ILope Bel lanco Ra mo s ¡ 57 51 .1 .:t :J7 ¡ n f!8 ! :i,j 15
:143 ILope Gurda S ovu1YCtí• .• . .•.•• ... , .. ' "1 J O 18 10 8J ! ,,1 ü2 . .1,.,' n f! i-)
HJ4 ILope J usto G ómez . • •.. •... , .•. , . ••• • • . ·10 70 , 9 16 ! ;: 0 ü i) 17 1;3
!l45 iLapo de San Cíp rí ano Alcnn ud re i , , • • • • • 135 O·~ I 27 » 1 1(j;3 02 ,íG ':'0
¡¡¡ i~~;:~ t~;:i;:-;~:~:~¡;; ::::::::::::I ~¡ ¡gI :: :¡! :¡¡ ¡~ I ~¡ ¡;
~' ·Hl ¡Lore nzo MI'. .roralejo .~a.ll1p,os • . • . . .. . •• •• . '1 l ;;ü i )JO 23 I J 76 28 (jJ r; (l
!';;O '¡Lo: e nm ¡¡srnnl-"~ leJe.·Uo .. . .. .. . . . . .. .. 81 (14 ¡ 21 38 ! 1 0~ 92 ;¡ lj Ü:'
\.i;¡1 Lorenzo P ulom ure s Casado . .. • .•. . • • ... . • 20 ~J O:: 1 5'} 1),1 ¡ ~ ;¡ :.i ¡; G· f;1l 'ir:
iI orenzo Pacío: ~ '· ··oll·na l '.'f! i ~ •n})2 .. ' JA. '-. • ' · .4 ..l C. a " ' J U j) ~ ) )} ! 3& )l ~ 1:) ¡;'f i
!)i)3 ILorem:0'fello 'rnl'Ón •. .... •.• ....... ... ¡ 1US D l 2:l 52 ! J\11 5'} ¡ Ij7 os
n5~ i.Ln e:\s lIi~lfllg~) Bl anco, ~ .o " i (j i) -¡ !J I 9 ¿j 7 e (14 !JO ¡ 23 1}";-
U55 I Lnúl ~lno b ..u icnez . • .o e e • •• •• , • • •• i e4 ' ~ . ';: Xl ¡ (j.J '.t i ~ :1. 2 ¡; ~
\~ú 6 lLueio Busqn ín Vugny •. .. ..••.•• ..•• , . '1 J liD I Mi ;; (j 21fJ r¡¡ ¡ 71 n.
!'."j7 Lu cio(hlllo f1:1nJ nan •••... ~ . • . ,., ..... 13·j., rhl 17 ~hl . 1tí l 80 ~ ~1 ~~ J~
!lI iS Lu cio H er rera. L Ol7,UllO•• ••• ••• ••• •• •• •• • ! 1(;'3 I J ¡¡ l; (J ! 21B :J (j ' : '1 Ili'
ü59 Lu d o :'\lnteo 3Iae h au'J .•... , . .....••• '·. 1 II (j 12 fa :¡;; ¡ H7 ,n ;H '; :
!H'¡O Luis Agnado ¡"onnt . • . . .. . •.• . • .. • • . • . '1 185 :J1 1 ;;0 ) ¡ ::l};í 21 1'.2 :;'¡
!l(il Lu is Alo11Ho I'r rcz.. . . •• •. . . ..•••... ••• . 111íj 58 4.± n7 1 :l ll ¡¡S I 'j ·t H :~
\lij2 Lu is Bellido Ch ica • .....•.• ••..•••••.• 15(¡ » 1 J 2 12 '1 1 ros 1~ ' lIt ::; .1
%3 Lui:3 Oampos Alll('unos. • . • . . • • . . • . . . • • . l!IS » 1 1)8 l lJI) (\8 I M: ~ ;..
fl64 I Lui s Hóm ez LIescgucr •.... " • . . . •. •. . . it) fl p 311 N¡ i ZOi ~l t\ l. i'1 j' ;;
UD5 ILui s (iÓil1070 S~i-nchoz , ~ .. , ••• , • 1(l8 )) 38 () .~ J 2CG H4 ~ 72 ~; :':t
!l66 ·ILuiS OliaS (!Om::ílúz. . . . .. .. . .. .. . .. ... . ] ,í i> O~ 17 O" ])2 OS : ':0 :~:;
fi6i Lu! s Priet.o Corda l... : ...• . .. ••..... .•. . i CU 16:l0 ~' {, :zo ! :la ~W
!)(,S Lms Ra nilr.er. Apn n clO ..• •......•.. ,.... 152 54 41 18 JQ3 72 ,.¡'.I Ij'i ; ."
!l(l0 Lui s Hego Lod in o•. . .. .••..• • ..• .... " . 2'!l 0 1 60 25 " IH 2 ij l O;> { .t
970 ltfllr celino .Alon Fo 7lIcdinn " ' • . . ] :la 2G » » 1no 36 .tr..: ~l
!li l I\1arcclino Agn ado Machado . . • . . • . . . . . . . 72 » l !) ·H !Ji .j -1 I m:
!172 Marcelino E !5cUEfi Lt' el1e. .. • . • . . . . . . . . . . l U8 ,12 :'lO 21 J;}'i tHJ ,18 ¡n
\1 73 l\l2,rcelino I gles ia E:xp6sito.. . . . . . . . . . . . . 168 » H¡ 12 183 12 ¡ ll4 IJ!I
\Ii 4 ;"Iarcclino Sie rra :Expósi lo . . • • • • . • • . . • . . 1ns" D » 1GS )1 ¡i liS $0
!J7ó Martín OuheDlás •...• . ,. ...... . ....... lG8 » ,j O :)2 208 32 72 r.¡
!i76 ~IariínGarcí:1.Alollso . . . . .. .. . . . . . . . . . . 100 20 25 11 J 34 3 t ¡ -i7 »
!J77 Mar tín Guar uia noqnI'. . • . • • . . . . . • . • . • . J.59 H) 42 \l8 202 17 ! i O '¡¡¡
Oi 8 Martín l\1igud Gurda . .. .. .. . . . • .. . • .. • .88 06 23 77 111 82 39 1;:
\)79 Martí n Rodrí guez Gonz lUcz ..• , • • . . • • • . . 168 » 36 Q(, 204 05 . 7l 7;:
()BO Martín Sanz Serena . . . • • • . . . . . . . • . . ,.. . 1(;8 :1> ~5 33 213 ;;6 l' 74 ¡;-
!HH Martí n Sánchez Oonejero . . . . . . . . . • • • • . • 81 » D ) 81 D ~8 :¡ó
!l32 Mariano Agua do Lapuen te . . . . • . . . • . . • . • 05 90 1 91 n7 \JO ¡I
l
34 26(133 l\Iurian o Canetel'o •.. . ... .... .... .... , • (IG 04 D» (\0 O,} 23 l.l
084 Marian o Ftlf'ntes YaHe. . • . •. • • . . . • • . . . . 1úG 33 42 21 108 MI ti !) 'lO
¡I85 ~I:Hiano Ga rCÍa Domfnguez.......... ... 168 » Mí 3/\ 213 ¡l6 ·i .J ÜI
986 Mariano Gam llrra Rourígu ez . . ,... ... .. . 41 82 )) » H 82 1,1 IHl
\)87 :\Inri ano J imén ez Ouev as . • • • . . . . . . . . . . . 14:3 17 :::0 1Q J84 SO (jo! 1\2
\1 88 Mariano lIer as Re'dondo ....... •.. ... ' " 168 D % 20 103 20 1 li7 I j :~
1.i89 Mariano Hidal go H Grnández , 88 34 2a 85 l J 2 Hl ;lO Z5
:lOO ~Iariano López Menchu da . . . . . . . ... . . . . . 106 56 28 77 J:Ji5 33 I ·17 :JI}
!JOl Mari ano :;'.Iar tfllez Kavar ro. . . • • . . . . . . . . . 1(18 " 23 52 . 1!l1 ,32 · (Ji O~
!\92 Mariano Mart.ínol'l Rodríguez.•... , ...•. . 115 fin 39 113! 185 02 li lB, i 5
!?9S ) Iariano :Marc os Mor ón . • . • . • . • .. . • • . . . . 163 72 4.1 20 1 207 n2 72 7¡
!)lJ4 M:u iano Mirav el Vela . . . .. . .. . ... .. . . .. H7 40 ;)n 7n '1 18 i 1!l (j i) ·')1
!)!)¡'i Mariano Ropero Ihúf¡,.,z .. • . . • • • . . . • . • . . . liO ) 1'1 ·10 1
1
U <cO 1 :Hi n·1
!196 Marian o lluiz Díaz .... ..... ; . .. . . . • • .. . 158 » 4:> 3(; :}1:J 3;; 1 j't 11';
(~!l 7 Mariano SUll1n itin Gl.\ l'da •••.•... " .. , .' ',.:1 76 1\) li4 92 10 I :1 2 :,q
\)\)8 Mariano Tormo Gard a •. • ' ... •. . ' . . .. . . l :lfl 41 :12 7;1 ) I)() H ií tl 1\l
\\99 llJ¡b;imo de In Cruz :Mornk8 ... " • . . , . .. . 131 U ;l.j :¡'J j ¡¡'¡" :¡;) , .' :1 ~,)
L 000 .Máx imo Gordillo ~;ordillo . • . . .. . . • . . . • • . 72 >.' ] n .. ·.t 1I !}j 'H ! :, ;1
1 . 00 t !\Iá:dmo Ramírez Gonzú k z .. • . • . . . • . . . • . 79:20 2 t 38 J 00 liS ¡ :j;i :!U
1 . 002 )Eximo UerreroP.~r C'lI. . . . . . . .. . . . . . . . . 128 f- 3 ;;0 \11 159 74 ¡ .}.~ (,0
1. 003 .Mateo Cnrbon cll Gómez . . . . " ... , .... . l IJO G1 i3 36 203 r/i l' 71 :;:=;
1.004 Mat eo Martín Sam aniego , .. • .. .. . .. ....72 ) 12 2·1 8-1 24 ;1\) ';:1 .
1 OO ' ..... t ~I ' 1 t I 84 13 ,)o) 71 10G S4 .,,, · · c.~ I. i. o LU. a .eo.ji arhn ez !, on oya ~ ~ . • ~ . "
1. 0~6 Mat eo Palmers S¡;.las .. .. .. • • • • • . .. .. . .. 168 » 4;¡ 36 213 3G 1 7-* lIi'
1.007 M:~tiaB A,r~i9!1f;'ll}i~ot ! t) ~l 2 1 se 8 -78 I\! 3 (.7
1. 008' Mahas Vera:)' B €'I'lI n · 01 168 28 5'6 l IJ ó) 56 68 i?
© Ministerio de Defensa
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LíQ,T'IDO
ti percítrír al U:'> por 101,1
del capíta.l é int{'l·t;:;N~
-,
Ceuts. Pesos \ C,"!'·.,'- ~'"
----
G2 i12 75 .
32 50 61.
07 23 82
52 ti7 OS
82 ';H. 2:~
16 () S;;
R). (',O ~t)
lifl ;)7 3~
~.,~
,;5 2í
"37 lil) ~~
"77 . 2~) 'll
5(\ ¡lB 'lIt
3:¡ ,18 77
97 H2 28
31) i4 67
{~O 1)0 71.
fl6 G2 45
40 ao 24
» ilB 80
13 50 1(1
3t-} 74 (k1
1J 80 l."9
al 40 70
lB 012 21
18 21) M'
(j() 51 n~1
()~1 í\¡ 'In
gr¡ '¡,t G7
{Hi 21 a:¡
as 5!3 4~
13 115 gIl
77 :17 31\
7J (\3 (Tú
5:l r 3:¡I
70 Ur) (i(4
·.IB 38 HU
;]H 7·1 ~)7
·H :12 »
1i) 4-'3 )
72 10 )
4'3 !lo 2n
05 :')1 J f\
~H¡ :tI) """;.t.)
» ,iR SO
}lG 7! f)7
·14 1'" soro
~)G 71 (.~
.H
i)lJ 80 7':'
un 74 f.'¡
¡j.j iJ8 ·67
23 J.,"! 2;;
;:~ ~.1 74 f¡7
17 55 íH¡
()") (;0 t\~..',)
D,) (i:~ . ;;-1-
i);') ~B J2
l P 48 »,j
ü8 az OR
74 ,Hl en
2B 79 f:¡j
08 20 (,7
,.18 71 Ol
2·9 ;H 25
8$ IlB 20
3'3 110 ()3
(,5 78 9?,
3~ 14 67(\7 1·11 G~Ho 10 (iíl
.1·1 HO f'~
~~o 7~ t"~ 'í
~H~ :t2 1'{
e" <:l 4.:3¡¡
51) 72 SCl
fin ;74' 67
H b7 14
85 (JO 49
24 lill ~~5J
:i' ,3 50
~'2 11 00
e4 72 32
LiS
17~
:11 :,
(JO
lel
;3¡Jj
1M
J81
41)
271
10()
21:3
nI
137
'1<')
186
R\J
84
10S
2I:3
1:'1
~G
1G8
H¡!.J
21;1
~nl
JHl
).1\1
7n
H6
213
2151j
2J:3
11\7
1:3()
(la
1'; :;
206
213 "
101)
172
1GB
310
48
266
93
144 .
liS
lln
~¡7
JOl3
1ií7
·1f¡(J
111
1ve
13\1
177
2.13
lB
H!1
I
¡. a~¡ 54
~l nirOlt'rJ~ =~"r-'~'~ l::·;~--"-I'
Q ¡"lul eapitul rCütl:lcr,dü ¡ tu\:\J. de le:, interü".c~
ci . .
.. ¡ r ',m;,", <1< "" '""':'"<'''. _r- '''0' - <,":,1·~:0"'~· r""
·l . GOO \::UUl'COfJSail Vlcento Mcana ·············1 74 . \Jf) 1& I 7"t *010 I~I.Muido Y"h16s :Mierl'.¡;; •• ..•••.•• . ••.•. 113 ü4- 110 !lB
1. OH \}11trce!o Huiz Rniz oo ••••• , • 0.7 ·10 II \ ü7
.1.012 ¡}~lleario ('híl:\cz Onrg~llo , . . . . . . . • . ltiR » I ~1;1 . 52
L01S' ¡':umme1 AI3F.l'OS .LO.l.. .l.Ut !t ••••••••••••••••• \ 77 03 .\ :10 7\J
J .OH, iD..MIUll1P1 Andolz G.rufullll........... ~2. IR 5 I U8
~.Ol~ i~IfH:l~~I~:~l:~¡:;~!~~l~:~,:~:;~·h~s.~ .. ~ o 13t1 ,17 f ;~;\ ¡ ~Ll
1.0b ¡J.!ni1t.t-1 ,.•:1\..,,,.",rl~I,1l40 ••................•. , 84 };', 22' 0S
1 ..ü17·¡i':ti.Il11ül\u¿quH7,;\gzqUGz .. 4 ••• , . . . . . . . . . . 12·1 2~j I i('.) I ü~t'
· l'. 018 !}luIlm.l·YnlloYetülleL.:................ lijO ifJ ;:g! 5R
1.01\1 I~ÍllllUd Yill:nm;~v"L.ttorre.............. 88 01 23 I 711
1.0:10 1~lmmél DIUlH~o Jlcrmejo................ 10S » 28 50
1. 021 I~hmud Cuudil UonzÍ1.1e::. . . .• .. . . .. .• . . . 111 48 :¿7 I 8~
1. 022 blallue1 CUl"as Vilhtl~:¡'¡11IHL oo ...... oo .. • 140 1.1 ;\7 II s~1.~J3. llY.umuel (:ael.l~l.¡'<'.ir:-!.Jj:IJ:~;';'" '............ res • ,ji) 36
1.U2·t '\lUllU<'1 Cervenza u¡:,IJ.(*u ...... · .. oo· ... li-! 10 ;:(1] SO
1.025 ;.1Iíamwl níaz Llaneo .• , .. , ...•..•.•••••..! 118 :JJ í 8!i
1 .026·1M::mud Docal lUYC'!,:} ..•• , . ', •..•••.•• '" 72 » . l·! 1 ·10
.1.• 0:31 1~.ManUelDOlll1.l1gm:Zl'ed."OHO ••...••...••. 1 168 I ",
1.028 2\;lm:11lelFí.·rn{m1lt' z .l'1'.g :t •••.....•••••• ,. 1:33 18 ;35!.J;)
1 .029 "'\í~mtlel (;;'arcü: Expósito. • • . • •• . • • • . • • • . 168 » ·j}í 36
1.liSO !.:\J:i'muül Gal'dp. Gorlte •..•• , • • • • • . . . . . . . t82 » 4·\) 1·1
1.031 l~l:mlJ.elGarí:Ía S'iIllJJ.l'Z •. ' ... oo ~ •• ,..... 1,¡t6 31 »
:l •ü32 ¡M¡mnel Garcí» Ye:m. . . .. •• . . . • . . . . . . . . :f22 28 2(i \JO
1. U;):3 I:lIamwl Gil HulJlo ..••.•.•• ·•.••••..•.• lIO n·} 1,) 2;,
1.t;H,bl¡mtWlHiii1I:ltHIK,¡; : .•.....••·..•...! 115 51 ni 18
1.O~E)t}¡nnuel(UiUn~ü.,. t".. 183 nI} ·HJ ü{i
] .. vHl) j~It:nUt ll UtJll¡o;{:lt'Z :\lnrillo ~ -·1 1(;8 k 45 ~~n
,.Ü;~71}JtmUf'1(;Olln;J:t.Z.AIY::tl'ÜZ............... J8 12 \I(¡
·1.0;jg ~\IH.iHHdGonz{¡,lt'z :d::t\üJ~ ," * ~ 161 nEl :;»
1 ..O;J{) Mnnuel GÚill{)1. lIel'nánc1ez.. 2ü8 O'! il:) OU
1.040 :1};111U<'1 Gualhí,~llfnítll{lll " • . (JI 2(; 15 In
1.(\.11 I:'Iamwl CE('J'J:;'l'0 1lltrrioR,............... 152 j8 ::lO 01
L t\'12j':'lml1ll'l1 Iernridu Ht'ino... . • • . • • . . • . . . . . ¡jO ~ 10M
J. U.l'W· ::IlnmlC'l Hid¡.Ü;{O IIf'l'llún{[oz....... , ..... 213 ()4 57 76
1.Ii:lA :Uunuel J.áZ:U'0 TOJ:tn,;j:vh............... so 17 23 213
1. iH5 1-'.·lH.lH1ül Lúp.ez .Fül'.Il..ándo». . • . . • • • • • • • • • • 168 ) 405 36
1.0.U) Manuel Lópoz Aríus •••• , . •.. • •. • ••. .••• 72 » 1 \1 4,:t
1.047 .\Irmuel Lorcn E,'tudcro................ JOS » 2\1 16
1 . O:lSI':VU1lliWl L(1)C7. Vizosa..•• , , . 36» \l 72
1.0,1\) Manuel LÚ)i·ez.Ct.l.il.iZfl-J:eB.·•••••••.•••••• '1' 168 » 18 4~
1.0¡jO ~1:mueJ. ?lky(,J n~:rel\s.................. 70 12 18 \lB
1. 0.:>1 }'-l:u).uel ::'IltU'qu~s l'(,drosa.. . . • •. . . . . . .. . 72 ) 12 ()G
1.0,)2 Manuel Mnrtín MOl'tm•.•••.••• ; .•.•••• 1(8» ~)
1.0;"13 M:mnel :.\léilez Fr>mÍlndez.... •. .• •••.. . . 1(18 ·Ji> 36
J .054 Manuel Mígnoz Yúzquez ••••••••••••••• , 168 13 4.4
1.(51) Manl1el:Uoni'Cl'J'i'tlYnllé"'............... 16S l) .,j.') 36
l~006 Manuel ::';oYide }'lan:t............. ••••. 202 02 :;:t M
:1 .057 jlamlel Ol't(':guGnrc:üt..•••.•.. ' ., •••• •• Hi9 ~ 4:> 3(,
.L.058 Manuel Osorio ::\Iol~uleg."" •••• ""·".,,,, 1;~2 ) :3.5 (j!
1.059 MannelPalmero Olmedo•••... ;........ 13U 50 2 73
1.060 Munuel Pando "'...l'.1:O)'0 ',' oooo .. U),\ » ·15 3f\
1.061 Manuel Pérez Itívas '.. .. 12·;1 5,') 38 <i2
1. 062 Manuel I'órez Unti0rre:ó , '" •. 1;)(j 17 :lr, 7.-;
1.0f,3 Manuel Pina ~ilaV"l't....•..• .••.• •.••.• 1.17 70 :11 79
1.06.1' i\Irrlluel l'iüdl'o C:.Wll'ü.................. SO 3;) );,
1. Olió ThIr.nuelI'i·,h102 Harnis.. . . . . . . . • • • . . •• • . lOS 21) 1 í)
l.0C6 l\Iigl1elPr1~dol(o(lJ·íguez.................. sa ¡i5 B:38
1.0137 Mannel Quijada SilO;:.. .•...•• 114, in 27 '1~
1,'068 .i\Immel Rm:l1íl"l'z Sog\ll1c!o. . . •. • • • • . • • • • • 202 02 20 2il
l.Oí1$) Mmwel Rum: 'l'u'dsta.................... 51 83 7 25
1.070 ilIul1tlelJlmuoB 1'(;1'0:1 ........ oo ... oo.... 15!) 813 4:3 Jií
1.071 Hl1nt1ell~(';'efl]\I:Íl'lll1C;; .•'............... 71) M H :U>
1.072 IIfttllUel Ileinvll YidnL •• : .. "'" .• .. •••• 1.1)8 » ?li 88
1.0'i3 &Innlld Huh¡ Y1ll:uJnnt" ... ; •....•.••.. ' 2ii 5S 06 33
1..074 ~lrlluell!:llÜ~ i:ánl,.'>h0z;~."" ~ " •• ,,, •.•• ".. 19~~ » ·13 P.9
100"ro Jf.9.nt'.t';) f1ár\ehr; /" (~(qn(~~" ••.••••• t' •.~...... ~ 16~ ~'\ :t" ~B
1.07'6 :\Ianud (1(' F~an .Tl11'.n EXP"'f'itO. ..•••••••. 12.~ (,1 »)
1 <t> 077 ~IHl1 tíl}l Rl'lTnno ltúnlfl l"tL ;, ••••• " • • • • • • • • ~~H 8;') ~
1.(¡~·El :\íanrwl ~:d.i') (h,.fl'Ílt..•••.•.•••••••••.• · 1>12 ~ 4\)
'1. ü'fi i\bnu"l SnltlJlo'..\mmm..•..•...... " . •• . 1n8 » 4:;
I."SO l!/l.lnll,;I·'I\uIT(lf~.:\¡úi:r,..•...•• ,........... 41) f\!) 1::
l ..OSl ~lunu~l ¡.crfN-o A,lbitf..'. _~. ~ .. _. ~. ~ '",' '" • ¡ • 'j ;)1'"$;J3 n7 <
1.082 ,\Jllnuel ~l\:I':'ic¡·.) l'edomlc) ....•.. :. . . . .. . JG2 G7 4.3
1. 083 }I€.JC'h~)1· 1.iOl·};t'~j 'fon'(',8 ••.~ •.. '-. ~ : •• ~ . • • . • . 18ti >'l 45
1. OSd ~li~!u~~l '"i"idnl Pr!l~iJ, .•...•..••..• ~ .•. ' .' 88 5S <22
1. 0:.5 ,Hi;;tH'~ C\U;Hll1' ~ irit'ga , .• ; . • . 1;J\) . ,10 Ha
1.03-d 1i'iglv:l DBlgnJü ~~Il1l1oz ~ . ~ * •••••• ~' . 136 49 O' $2
LG3.7~1iguelr31'm~nde.zPaÍ'J'a ....•..•....... , '1&3 ) i2
1.~2~8 lM:!guel.Flq).' r:.::)mÍilg\.1.~z .•••• , • '" .,... . 38 81 10
1.0>S{t J!tgtMl G'fi-tiórr'€'i Gatc"tñanil ...• , •• , . • • . . 168 )} 88
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D I!:'ORTE DJl'OR,TJ'.
del ¡;:lpitalr(;l;tlücado total ,lE: los intereses
======I=======.: !==-= ·-~ :.=.. _ -= '- '.. ==~-=:=....-==-_
Nombres dn Ios iJl te 1'cSBdos
j1ignel Gran Grimernl . . . • • • • • • • • • • • • . •
.\lignel Herrero Ven turn ...••..••...•.
~l igud Ll idalgo Ho,lríguez ..• ••••••.••• .
.\iigllel :,ia r t Ín )limll cH.• •••••••••.•• •. •
:\li g upl ~\ln l't í ll ~ot o _• 4 ..
.\1iguel )hu"tíII Buyonu ..
:\iÜ.~lll.l.} S urv áez lfi~uül'euo ..
JEgnel P uul l\1 n!'~n¡, _ .
.~ I !gl;el 1 ~llTH ~· ~la . . • • . . . . . . . . . . • • ., ..• .
.~ t Jg uf'l l )e rpz i ..op ez ~ ..
~ 1i n a -l Pi,h i n Ba i'b t\r..l n r
:\'l~gti('~ I:on~ l t:uH.o,net " .
.,1Igl¡ :-, !Wll '('I'O Gú ruez . •• •••.••• ••••• ••
j! ~gHt\ 1 !': ~ H~: l~ Sn~~ l:e.: " ' ..
.\ u ~~; li e l bn nelH:l'Y.r l\lohlln. ..
':.\lig :lE'l Duvío ('n.t~t il i() ..
~lodE'~to [ ~o~nl of.l Alonso ..
~g1 uli l; :'lU IV:.illiJ Currusco o .. o ..
~:1ta lio H<H~ Ví vur ... • :. , ... .. •. .. •. •. .
I~~tln~iso ('uHL7.u Torrén s o 0.
X t:Tei~o 8 i :llP6 u o ..
~ ie:t~io <'.i ~lnd n ~ i n l:1 .
~ie:ln.or \ :iil Vlc r-utu o ..
~ iennor :thri1;.",z Car rillo ~ ~ .
:--: i"o lú" An íe!o ,JillJ¡"'lle z , • • .
X ieo bíH )I(~nd. ¡}7. ft H.o<lrignoz ..
? ~ ieo l:h=; f' erl':dlO Yíl lnn d a .
~; or l)(=~rt~ rl~( :gri :/~a GUl't.:Í:; . . .: .
Puntnle ón f'.:<h'nmm; l , rbuñ u la •••••• ..•.
P' ,l'c:1lI1 i:;'d lat \ ' ictoriu . . . • • • . • . • • • • . • • .
Pa:<ell u l ~j oÍ! i Al óu s . . •• ••• .. • .•••• • •• . "
Pas cuul ) Iulin:t Fou s , " .• . . • . . . .. . , .' ..
Pnscuu l 'I' ro tondu Ferrer ...•... , . , ., .. "
Puu l in o Ga l úu 1Hlll {JlI, .•••••.••••••.•• ,
Pu u lluo I'n10 Ill'U'I'H " aU s . • • • . . • •• • • • • •.
Pnul ino Torrer,);; Garl'.ÍIL ... • • •• .• • . • • •.
p,it ri uio Cl0 \17,ú!PZ Hcru áudez .••.• ••..• . ,
Put rlcio S ánchoz Dfu«. . • • • •• • • • • • • •• • . •.
Pub10 G ÓlII('7, Lmua drid . • • • . • • • •. • • •• . •
Pa 1.10 Mn rt ín Gil , , , ; ...•• ••.•••.• . .•••
Pn hlo :\Ioll tellPgro Cup í lla '" •.•.•••... .
Pab lo l tnuios Gut l érrcz ••••••• •••.• , • • . •
I'ubio 'l' l'Íll idud Coel lo •.• ..•••.•••• •••• ,
I'prfPI,tO \' Isu Alherto .
Pí o Ga rrote ~;HJ1tOS . • • , , • •• " •••••••••••
Pío Uo ,l rí gllPlI :UnrtÍn '" .
!' o ll e inn u ltu hu s ~obrndo . •• .• • • . • • . • . • .
Pruden cio Herns ::;I\I'1': n o . • • • • • • • • • , • • ' •
Pe (lro AlburrueIn Gordo ...... ...•. , •.• ,
l'ed ro \' :í.;;qu o; P(>rcz . .•.••••......••...
Pedro Yh,oso P érr-z . • ...• •.• , •.•.• •• ••.
Ppdro Vf llenn Beuagulochu . • ••• • . •• • • ..
Ped ro Oaru.en Cs-lest ino••••••••••• •. ;.
Pedro Coudt re CÓI'(loIm • ••••••••.••.•..
l....dro ,!líaz L ucus .. . .. ; ••.•.•••. • . •••• .
Pedro Fu ínurt« F unes . . .••...•.. :': ..•. .
1't'dro F erllá.ndl'1I Percin:. '" .•.••..••• , •
Ped ro (ht l't:Ía Súnchez .
Pedro Ga rcÍ a !-;elTlt llO " .• " •. •••.••..• .
Pedro G il!"íR Cortado .•...••.•.•• •. .•• ..
Pedro Gomá ll'z Hu i:>: .••• ••••••••.••'•• , •
Ped ro Guunáll López. • . • . • • • . • • • • • • • • ' .
Pedro ,Jofr o Cunill, • • .••.••••••.•• .•• ..
h,dro T. e ¡'ll ltt .A101l80 •••• • •••• ; ••• • •••• .
Pe,h'o Lópl'z Conz,i\(;z • . • . • • • • • . • . • • . . . •
Pe,ho Luis Al'llgon és •. . '" ...••.••. ' ...
Ped ro U ,UlO::l i'iánclH'lI ••...••••• ••• , • .• .
Pt,dl'o :.\IaJl:lan:ll ·cs Pascual' •. ... .. .. .• •
PNlro l\Iure!l Mata, .
f'l' dl'o Mart í n l'O I'j(!l'O '" ••• , •••••••••• •
Pt'd ro :Jlole¡'o Prieto .....•.....•••..•...
Pedro :\Infioz Fl'rn:lndez....... .•. ... ...
Pedro Pab loFl Oubillos ' " • . • •• • , •. •.• . '
P edro Pal'nl'án Fa 1.J rián , •• ; . • • . . •'•.•• '• .•
Pe dro l'él'ez Vull s ... •...... . ..• .. • .... ,
Ped ro P ujol Sa las. . . . . . • .. . . . •. .'• . . •. , "
l\ ,dr o Qllel'ol Hie1'm • •.. •• ••••••••••. •••'
Pecho H iv:1R Martín .. •.... ... •. ." ..... ;
Pedro l :odrígnt'z .11on1'O. •.....•.:.•.'.•..,
f' t'd ro \{od rígnell Rodríguez ; ..•
Pedro Hojo Rojo .• ••.•. ••• ••.•••:••• ••• .;
- -- --_ ..__.-._-- - - - - - -
] .01lO
1.ÚUl
1 . 0 \l2
1.0\J3
1.09-1
1 . 0U5
1. 0%
1 . 0U7
1.0 118
r.usu
1 ] 00
1.1 01
1. ]02
1. i os
1.10,*
1.] os
1.] 0 11
1.10 7
1.] OR
1 . ] 00
1.11 0
1.11 1
1.11 :\
l.Jl ;~
1.1 ] 4
1.115
1.1Hi
1.11 7
] .118
1.1U)
1.1 20
1. ] 21
1.] 22
1. ] 23
1. 1 ~4
1.] 2¡j
1.12(i
r .r2i
1.1 2~
1.1 2V
1.1 so
1.13 t
1.1 32
1.133
1.Ul4
1 .J 35
1.1;311
1. ];37
1.1 ll8
].1 39
l. H o
1.111
1.142
1.] 43
1.14-1
1.14 5
1.141>
1. ] 4i
1. 14~
1. 149
1.1 50
1.1 51
1.1 52
1.1 53
1.1 54
1.1 55
1.1 51)
1 }.j 7
1 .1 1)8
l.Hí\)
1.1 60
1.HH
1. 1(i2
1.1 G3
1. J ()4
1'.1 li5
1.1 6()
1.167 ·
1: ]68
1.169
1:liO ,
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-- I - -!7.¡:::. LíQUIDO!:l IMPORTE IMPORTE(1) d el capital r ectificado tetel de los intereses TOTAL á l'er cihir al sr, por 100....o Nombres de lo s int "':esados del capttal é In tereses~ IQ -_.. oo . Cents , , _.. -- - .:."':#~:==::::::a Pesos P esos Cents . Pesos Cents , I Pe sos Icoats ,(1)l:' Il p~dl'o Rodr-íguez Rodrfgnea ...• . ••.. . : ..1.171 123 64 33 :::8 157 02 I 54 951.172 !Pe dro Sai gauo L ópes .. • ••. . ••• •.• •. • • " 162 39 43 84 206 23 72 ]R1 .173 iP od ro f'án t:h ..z P éres ... •. .•..••• • • •. • : . 130 81 31 ¡HJ 162 20 56 171. ]7<1 !Pe dro Sun z Gran-ro .... . •. • .•.... .• . ... 12!J 33 » » 12!J 3" I 45 26.,1.17;i .Pedro t Ul'cltí Higo]. ... .. . .... . . ... . • . ' " ] 6'3 • 45 :Jo 2] 3 3 {} 74 671 .] 76 ¡P('clro Sena Montoto •. • •• . •••• • • . ••• •.• 119 94 32 38 152 :)2 B3 311. 177 ¡Ped ro SPITtlllO Arunda . . . . . . . • . . • . . . . . • . 103 63 1 03 10 ·1 (,t, 36 63l. J7 R ! P ed r o BUvPl'tre Bullesteros . " . •• .• .• ... ] 68 ) 45 . 36 213 36 1 7~e:: 671 .17 n !P edro Tomás Alo nso . . , . • • •. .. •• •• .•.. • 144 » 33 12 177 12 I (\1 991.18u IPedro Tr tgo Uoruián .. •• . . . • . . • .•.• : . . 102 ce 27 71 130 :H
I
45 621. 181 ¡Qu in tí n Cal lej u Gut iérrez .•. •.• .• .•• . ' " 154 28 35 4R 189 '"," 60 41l .)1.182 !Qui nt ín Coud e Bayo .... • •. ••• ..• . •• ••. 17 05 4. 60 21 í51 7 571.1 fl3 lR~I~11ón Crespo 'l'ousa . . • ~ •• ~ ~ .•.... .•..• ] 68 )> 5 04 173 (1.:1, GO 5 ¡j1.184 Ir . l ' ni ¡:.: • • 142 03 25 so 167 5D 58' H1l1011 "OIl" O 'o.a11u on... • . •.• • ' " . • • .. 651. ¡ P. 'i . Ram ón Efcartí n Casas.. • . •. • ' • •.. •• . •. • 168 4.5 3(i 21~l ~ 74~ :Hl ¡ 671.185 1Itun. ón F eru rín Dom enech . • ... .• . .•. . • . 131 14 35 40 166 54 I 58 I 281.187 I}{r.ll1Ón Gurc ín Dule ..• ... ••• • .• • •.••• • . 36 » \) 72 i 45 72 i 16 ~1 .1 fl8 IHamÓtl Gurc íu Ferná udez • ..•• .. • ••. .• •. 202 02 54 54 255 56 ¡ S!l 791.1B9 H:\JI'~u (~:trd:\ G.:~rcia . •.. .. ..• • . • . •.• .. 84 73 20 33 105 ' Oü 1 3G I 77I I1.1tJO i~aIlH:n ~.nl'c~:t G1.1 . .. . ' . • . • • • • . • . • . . . • . 139 ] 5 37 57 17U 72 I 61 SS1. HIl ,hnUJOIl (,11 \ lcente . . . " .. .••.• , . . •. •• . 16U 37 33 67 ]94 04 67 IJl '
1. 192 Illamón Gonz ález Ito drígnez . • • • • • • • •. . . • 12 » 3 24 ]i) 24
1
[, 331.] ss ¡ú:món Gu üé rrez Ba lles t eros•••. ..•.... • 168 » 31 92 HJ!J ~2 (iD D7
1. 1~4 IItam ón Gnnií cl Rodrígu ez . . . • . • . • . . . . . . • ]61 90 43 71 205 (il 71 961.195 ¡Ham6 n Hierro Azper ím etn •. •• .•• .. ••..• 202 02 I 22 22 224 24 I 78 481. l!)(i Ram ón J urq n e Turusu . • . . •.• . , . " ••••. . 60 p i e I 20. 7/\ 20 26 67l.HI7 i Itruu ón Len zuasc o L úpez ••• • •••• •• • • • . • 2() 2R I. j) 78 27 06 ! 9 471.] \JI, I H tUll~ll ! ,,;p ez c:ald ,;rÓll. . •• ..•• . . . •.. '" 40 27 10 06 50 33 I 17 (JI1 . ]DD IRuur ón I.0l)(·z C-.llrCltl .•. . . • .. . . ••• • . ,. " 102 45 27 61; J30 11 45 531. 200 ! liumó n :\lOll tll filt Igl os íus • .• , • •• •• •• • •• . 92 83 » p 92 83 \ 32 491. 201 IHalll óll Oto Bon et e .. •.•••• ••• •• .•. •• . .. 84 » 21 }) 105 » 3(; 751.202 Ram ón Or ce P cínado . • . . • • • . • • . . . • . • • . • 202 02 j) » 202 02 70 70
1.203 Ram ón Pablo Doudenís . • • •• • • •. • • • • • • • 107 89 17
.26 125 15 4Jl . 801 .2 04 Itam on Puseu ul Itamos . •. • . .• • • • .. •. •.. 19 53 » l) 19 53 I ti 831.205 Hum óu P onee l'ellicín. ••• • ; . . •• • . • • . • .. 1G8 » 42 ~ 210 J '73 50
1. 206 RUUl<ÍnPhi. Rn lz .......... ............ 168 l) 45 3G I 213 3U I 74 671. 207 R um ón H(,ig Alegr e ... ... . . .. .. .. . . ..... 108 18 25 9G 134 14 46 941.201) Rm u ón U('gi n Puente.. . .• . •.••• • •• • ' ... 108 » 25 U2 133 92 'lll 871 . 209 R nn .ó n Ro eh Soler .•••...• . • •.•• • • : • •• . 70 06 16 11 86 17 I 30 161.210 Iü uu ón !:i:mz Ll op . .• .• .. •..•••••• • • •• • • 160 8 il 1 60 162 44 5(j 85
1.211 Ramón StÍllé.hez Vivar . • .• ' . . • • • • •• • • • •• 86 89 23 Mi no 35 38 62
J . 212 Itamou Baló Clausi " ... . •. ••••• ••.• " .• 202 02 54 54 256 51) 89 79
1.213 HUJlJ <ÍnSimón Furin. • . . ... . ••. •.• • •. . . • 48 » 12 !l6 60 9G 21 33
1 2H lhunl>n Síxto Penas .. .. . •.• •..... .. • . • . 112 DO 25 96 138 P6 48 60
1 .215 R um ón s ot o Baehiller •• ... .•. . . .• •. . • .• 168 J 45 36 21i,l 3t) '74 67
1. 21(i }tal :1t'1 Bahó n Súnc he z . . . . . • . • • • . . • • • . . • 82 82 22 36 105 18 36 81
1.217 Rafael D íaz Ro drígues . . . • • ...• • •. •.• . . . 16 40 3 93 20 33 7 11
1. 21 R Hdnel Ga rcíu Belt rán .. . .. . .. . . ... .... . • 16R .» 33 60 201 60 70 56
1.219 Rnf'o;el Lura Ll orente . .• .. .•.• . .. . ••.• . . 168 » » » 168 » 58 80
1.220 It afncl Millá n L ópez. . .. • ••.••• •••• .• •• • 168 » 45 36 213 36 74 67
1 .22 1 l{nftH.'1 :\loltó Do monech . . , .•••. • ' " .. , . 157 87 ~2 62 200 49 70 17
1 . 222 Hafu él Pnmpí n Expósito.. . . • • . •• . . . .. . . 168 » » » 168 » 58 80
1. 223 Hnfae] Ru i» Palacios . .. .. . .. • ••• . ••. .. , 91 60 15 5'7 107 17 3'7 50
1.224 Rafael !-;lllv au ')r Vtllurroya . . . .•• ••.• . . . 85 76 23 15 108 91 38' 11
1 . 2;!5 lif' gino Kotario Mn rtínez. . • • .. .... ..... 33 03 8 !-JI 41 !J4 14.- 67
1. 226 Ri cardo (j areír, J üu ónez •••• • • , •.• •.. • •• 109 46 24 08 133 54 4,t; 73
1.227 Roque Linares Sel l és .. • •• • • . . . • • • •• . • • . 74 10 8 89 82 99 2!J 04
1 22'1 Hoque Nove llu Hor ian,p . . . • . • • • • . • • . , • • . 143 06 27 18 170 24 ú9 58
1. 229 Rosenrlo H¡in d ley, Chacón . . . . . . . • . • • . . . . 92 70 ) l) 92 70 32 44
1.230 Ro muuldo .Iím énez G ómez . . . • • ' " ' " ' " 91 22 24 62 115 84 40 54
1.231 Ruperto f1 e JT UllZ Pablo ... . . . • • • . • • . . . . . 168 » 3 36 171 36 59 97
1.332 Ruperto Herrnnz Rodríguez . •.••••. ..... 168 ) 21 84 189 84 66 H
1 .233 Iluílno Pérez Albis . . .' . . . . • •• . •.•.. • .. • . 12 ) 3 24 15 24 5 33
1. 2il4 Sa lyndor Ayortón Asensio . ...• . • •• • .••. 168 ) 45 36 213 36 '74 6'7
1.235 Snlvndor Va llejo P edrego sa .. .• • .• .•• .• . 102 33 24 55 126 3R 44 40
1. 2:)(; Salvador Currusco Górnez .. .•.•• . •• . • •. . 168 » 23 52 191 52 67 03
1. 237 Salv udor Dom ingo Andrés . .. • .. • • • .. . • . 168 » 45 36 213 íl6 74 67
] . 2:Hl Salvndor Guill én Navas •• •.• ••..•••• .• , 168 » ~O 32 208 32 72 91
1.2'HJ Salvudor LínnresLorcn. .....• • •.. , ., .. . 108 66 lO 65 128 21 44 R7
1.240 Salvudor lIln gllllón S(mchez . •• •• • •. • . • •• 72 19 1 44 '73 63 25 '77
1.:'41 l"alvlldor P ¡ts lJu nl TOl·tosa •• . • . • .• • .. • . • • 68 99 18 62 8'1 61 30 6G
1.242 S:tlv n<1ol' l'érez Cen dr a •• . .• • ..• . .. .• • • • 101 07 2'7 28 128 85 44 92
1 .2 43 i'untiago Alvarez manco ... •• •. • • .. • •.•. 81 21 21 92 103 1'7 36 10
1 244 Sa ntiago Cecilio Cubero . •. • • ••.•• ·.•• . .• 167 40 46 19 212 59 74 40
1 .245 Sa ntiago Fernánc1ez P érez. ..•.• , .••••••• 27 57 6 61 34 18 11. 96
1.246 Santiago (Tonzltlez Cabarras .••..•. •• • • •. 135 37 36 54 171 91 60 16'
1.24'7 í'an Uago La.."heras Rodríguez . • • • • • •. 0•• • • 51 1i0 12 87 64 3'7 22 62
1 .248 Sllllti ag o ilIartín Pozo . .• • • • •• , . •••~ ••• • 100 09 27 02 127 11 44 48
1.249 San tiago Marcos Romero .. .• •• • ; • ••. , ••. 118 95 24 9'7 113 92 60 37
1.250 Santiago Mel ch or Merino. " •• ••• , • • • • • • 129 8'7 35 06 164 93 57 72
1 .25 1 Santiago Men a Gutiérrez •.••••••••••••. 68 02 '1 48 76 60 26 42
430
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4.4
81
87
20
()2
52
se»
65
Ol.
98
PO
(j7
67
li7
05
4B1
2(¡
en
2B
52
50
62
48
fí¡¡
58
U
'14
'74
32
)
1\)
95
»
;l(¡
36
B6
58
!
5¡j '1"04
10
84
90
\Jfi
73
02
07
2\)
Ce:uts.
TOTAL
21H
44
211
196
In
208
:lOS
21~
213
184
20B
loe
21;.1
213
:30
212
()4
'76
15ií
18\)
190
\1:1
1\)7
80
150
Hií
179
137
159
168
213
213
213
91
12
21B
18:3
45
155
191
2L1
R3
48
17
16
18
84
58
18
03
57
01
84
98
»
58
D
36
36
86
51
Cents, . Pesos
---- i------- .
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45
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23
4.4
17
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41
4
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40
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45
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4:3
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45
n
45
21
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18
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1
30
17
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1
,
".H)
l:j
72
~~ I
45 i
~1: I
4(\ i
11, 1~~ '1'H2
3H
3(1
SO ¡
()ó
es
36
29
48
50
»
»
3e
33
»
Ji
61
))
21
D
»
95
»
53
88
\)2
50
75
oe
41
1)1
08
32
75
70
50
OG
45
02
19
37
44
D
69
D
»
»
»
07
15 agosto lKH5
10
168
147
3t)
122
168
1613
6¡;
34
166
153
J(í
168
168
168
4fi
HjS
1es
16f\
160
84
16R
1G7
24
H¡7
G1
59
122
168
150
75
155
78
120
127
157
137
158·
16f\
168
168
168
75
Pesos Conts ,
----~ '--~----...---,--.......
IlIIPOR'rE I IMPORTE
del e&llital rectíñeudo total de Ios intereses
Nombres <lo los interesados
--.-.-.----.----~.-------;·-----1·--
Bantíugo Sierra Rebollo ....•....••...••.
~nll1.u-, Cerrudo Gil .....•• " . o ••••••• '"
snntos GúnZ,álPz,Ce,-pedu ...•. o •••••• o •• '1
Santcs .Perfil Cliuves lO .. ~ " ..
Saturnino Corchado Yelázquez '"
Saturnino Ji.U,Ión.el', e..autíes..•••••• '" .• '1'
Sutnrnino Pérez l\aVRl'l'o lO lO ~ ..
~'ttturio Ortega Gómez ..
Sat m-io I~uÍí~ Vallento O" ~""""" "1
~ehfJ,.f..<tiá~ (}oto1 I~OZHllO _ ti .. ~ e ..
:';e}¡ustián J'érez Moral. .......•..••••...
~ebflRtjtin Peñaranda Palacios " 1\
::-:,·ehnstitin ::-:áneh('z Canracho " ..
Sehfi8tüill Sá.nt1. H.~z Ruíz ~ ~ ~ ~ ..
f-;er~~fÍ11 Gómez ~án('h('z b """
~eguEdo Icodríguez Jháñez ••••••••••••• .
~er:1pio Burríel CU8U,t " ..
Sev er'iuno GÓlllJ'X Gónioz ..••.••.•.••• , .• !
Simón Fxpósíto Darcelona , , .....••. " ..
f:óocorro Fcrnándoz M<'I'plo ., ..••••••••..
Sixto Snnta j\Eó11ica Canet .•.••••..•••.•
t'i11foriano 1101'('110 Pnluuios •.•••....•...
:'iinforitmo Pozo Mnrt.ínez ...........•....
~~lvesh.',e,lIl~r:íl;lA.I!;.nStín •• , ••••.•••••• 'I~Silvestre :Muo .;ulm........•.•....... "
Teófllo Crtolto AlTiE'tu ... .•••••.••.•....
Toodoro l:diúls Cortés ..••... , •.......•..
'I'olesforo .1!nr1ÍlH'z ::.\Ioya .••..•••••••••..
Thuoteo Gurda Soto .....•••.•.•••••.•.
'l'ímoteo Snn Félix Expr)sit.o .••...•••...
'I'í burcio Galán Moreno '.
'I'iburcío SielTlt Molino •.•...•.•.•. • .
TOlll1is CeI'YeJ'l\ Ceñuda •.••••••••••••. "
¡'rOHUíS Garda Flores ..•..•..•..•..•••..
Tomás León Msneano .•.•.•••.• , ••..••
Torná s Mareen Cuartero •••••••..••.•...
Tomás lfamón López •.••••••.••••••.••.
'I'ounis Torres Cabaleda .•.••..•••••..•••
Tranquilino Llanos Losa ....•.••..••.•.
\Vmw('slrw Puerto San Félix. '" •• '" . "
Ulpínno Zumuzurréu Subirá...••........
Urbano Cañnnero Ultot ..
José Lacetu Piedra .••...•..,..••.••.....
o. (1. nnm, 175
1.252
1.253
1.25·1
1.255
1.256
1.257
1.258
1.25\\
1.200
i .soi
1.262
:1..263
1.21J±
1.265
1.2ü{)
1.2li7
1.21\8
r.seo
1.270
1.271
1-272
1. 273
1.274
1 275
1.276
1.277
1.278
1.279
1.2"0
1.281
1.282
1.2R3
1.284
1,21'15
1.2A/l
1.287
1.288
.28\)
1. 200
1.201
1.202
1.2H3
1.294
TOTAl"............... 140.682 85 28.709 84 169.392 60 59A8~1 31
Madrid 12 de agosto de 1893. LÓPF,?i DO){ümVEZ
AB01-rOS DE TIEMPO ACADEMI.AS
5.'" SEGCION 9. lJ, S E e e 1 o 1\1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, de fecha 12 de
abril último, promovida por el comandante de Al'tilleria,
con destino el; la fábrica de l'rubia, D. José Femándes La-
dreda y :rr!iranda, en solicitud de abono de tiempo de servi-
cio. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Bupre-
mo, ha tenido á bien resolver se le abone un afio de servi-
cios por razón de estudios, para el solo efecto de retiro ó [u-
bílación, con arreglo á las reales órdenes de 5 julio y 24 (le
agosto de 1857; debiendo empezar á contarse al recurrente
sus servicios, para todos los efectos, desde 28 de febrero de
1863, fecha de su ingreso en la Academia de su arma, con
sujeción á lo díspucsto en las de 29 de mayo de 1888 y 3 de
julio de 1889 (O. L. núms. 205 y 303) respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o Madrid 12 de agosto de 1893.
J OSE LÓPEZ DOMíNG'Um
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo á Jos deseos de los interesados,
y cm atención á las especiales cironnstancias por que atra-
víesan las academias con motivo de su reorganización, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder los cambios de carrera que en la si-
guiente relación ~:o indican, á los alumnos que la misma
comprende.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: mucho!'; años. Ma-
drid 12 tic agosto de 1893.
LópI<JZ ])omfNHUI<;Z
. Señores Capitanes generales df\ Castilla la Nueva y Castilla
la Vieja.
Relación !fue se cita
D. Antonio MOLlZÓ y Frau, de la Academia de Artilleria, á
la de Infantería.
» Emilio Uriarte Clavería, de la de Infantería, á la de Ca-
ballería.
:\) José Vicat Caballero, de la de Infallterla., á la de Caba-
Ilería.
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Señor Ordenador de pagos do G~~CT:r¡;¡,o
Señores Capitanes generales ele Valenri~ y Granada.
De real orden 10 digo á V. IDo pl-lm HU conocimiento y
demás ef8ctoso Dios guardo á V. lB. muchos :dios. :Ma-
drid 12 ,.·ie agosto de 18tl30
Excmo. Elr.: El Rey (q. Do g.), yen su nombro la Rei-
na H,Pgente lid Heino, ha tcmidn h bien couceder el empleo
de oficial sogun.to de Adminhtración l'f:IHil;:<r, en urppnesta
ordinaria do aSCEHJ.SO~4, al oficial tercero D~ ~vIig'Trieí r0i~J.i"o y
MO!'fJu, que sirvo en la Subintendencia Militar de las plazus
de ~;\ri'iC¡3, y es el HUtS antiguo de la escala de su clase en
condiciones de obtenerlo: debiendo disfrntar en el empleo
que se le confiere, la antigüedad del día 1.0 del corriente
lncs.t.:H asimismo la voluntad de S .. r'vl~, que ingrese en
servicio activo 01 oficial segundo D. Aa.;!.fo áj",librea y Frn·
ehán, que se encuentra del reemplazo en E,J dbtdf;o de Va-
Ieneia.
de examen de las mismas, hayan obtenido netas él~ apro-
baeíón en los concurso. que acaban de verificarse,
De real orden )0 IUgü á V. }:]o para (';11. conocimiento y
efectoa correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
~Iadrid 14 de agosto de 18930 .
LÓPEZ DOMÍN'¡H:lE:~
R .-
,A3uar.. ,
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¡
~ Joaquín Anel y Ladrón de Guevara, de la de Infantería,
S. la de Ingenieros.
~:iH.drid.;!_;.&de agosto de !8B3.
Circular. Excmoo Sr.: E"t,ahlecirl0 como se hallaba,
por disposiciones á la sazún vigentes, que no se introduci-
ría variación alguna en los programas do ingreso en las Aca-
dcmias mílitare«, sin anunciarlo previamente con un año de
antoiseión, vinieron {;IE:ctUHllfio la preparación necesaria los
que :'~Fph'Hhgn ñ.. tornar parto (~H e-l CGUeUrHO del corriente
año, con tk-uje(;ión ÉL las rnutGrJ.t!.~3 que fotO exigían entonces en
in Academia General Militar.
Necesidudes y razonoa expuesta- ya al publicarse el real
decreto de 8 d,,) febrero último, aeonsejaron modificar 01 sis-
t.ema do enseñunza. Por virtud de ta! disposir-íón Iué supri-
mida dicha Academia General, creándose, en su bstitución de
ella, Ias <lo Infantería, Caballería, A¡·tilkrÍa, Ingenieros y
Administrecíón Militar; y corno consecueneía de es'~(), en
vez del único concurso que 1:'0 hubiera veriñeado, se han
dechllulo tantos parciales como CGIÜrOS do enseñanza hnn
"ido creados pnr,t substituir á IJ t}\1\Jl1a Academia. j~ll cada
uno de los concurses citados, so ha soñnlndo el número ele
plazns que podrfan cubrirse en las respeetivas Academias,
según el de oficiales que 1'10 calculaba sería necesario en las
turnas y cuerpos, originándose de tal procedimiento que,
teniendo la misma preparación todos los aspirantes :í. los
concursos del año actual, qnedan fuera de éstos, pUl' razón
del número de pJ.aziu; desiguadas á cada Academia, algunos
aspircntes que en sus ocnsurus de examen han alcanzado
notas muy superiores á las obtenidas por otros, á quienes
desde luego, corresponde cubrir plaza de alumno en distin- Exorno. Sro: Acoedíendo 11 lo solicitado por 01 Ayunta-
ras Academice. miento de Truj illo (Cáceres), 01 Rey (q o D. g.), yen su nomo
Si se tiene en cuenta que esto no hubiere podido suce- bre la Reíua Regente del Reino, 150 ha servido disponer lo
der, en modo alguno, de subsistir la Acadernia General y siguiente:
VCrHiCi'l'f'¡; solamente en olh, el concurso, eOD'IO estaban en L° El Colegio preparatorio nrilitar de Trují llo tendrá
ln ipteli~el,cüí de que iba á /"01', los flf'pinmtcl' á lu carrera dos secciones, dedicada la primera á preparar para, las ca-
militar que empezaron-su preparación antes de deeretnrse rreras militare::; ti individuol'. de tropa, y la .egnl1cia á faci·
la reforma que [,e ha vtriiic;udo en el sÜ'1t,'lma de enRCHlallza, litar á paisstlus, en Ja¡;¡ condieione,¡ que el reglamento estao
ju~t() es qr!flbe evite la realización de la düsigualdad indica- ¡ bleüerA, los estudios del Bachillerato y la prepnt'Ucióu para
da. Adornas do )¡18 ¡mtem<ilenl;es que existon on eBre Minia- ! ]¡,s caneras eitac1uf'o
. itorio, por lfls muchas V1WI,utes que se caleula han de ocurrir 2.° La contabilidad de ambas socciones so .lIevnrá con
on laH ch~:,es de ofieifllef3 subalternos de Iuf<mtería y Arti- Ientera inrlepcndeneill, intel'viniemlo el Ayuntamiento, por
Uería, re,mlta que el llúmel'O de ¡ÜUmnOA de hu; Aendernins 1I medio da un funeionario que nombre al efoeto, la gestión
de dichas I1rtxW8, scrá ÍlJierior al que debiera ber, aun COll- económica 'de la segunda sece!.óuo
cediendo (,1 ingrt':m en ellas á tod.nl1 10:1 aspirantef,') aproba-! 3.0 Los gastos de material d.ela segunda seeClon se su-
cIos en )01·1 últimui'J coneUl'i'os; razón por la que se impone I fragarán eon laR eantidad<::s recaudadas en concepto de pon-
¡:¡ necesidad a(~ doterminar la atlmisión de 'Godo¡.J ostos en I Aión do los allllImod internos y de matd.eula do los internos
hu; dos Academias exp.resadnl3. No seria dCl'tam0nte cqui- Iy extemosj si estos foudoH no OMitan lÍ llenar su (,bjeto, abo·
t,atlyo, dadús las CÍrdl111stancias espcocialus, ya expuestas, 11ará {ji AYl111tamieniío toda la dHerencia, 110 Biendo cargo al
qne 11:m eziKiddo en e¡;te conclll'SO, respecto ti JOi! m;pimntes, I Estado, en ningún easo, canl;idad alguna de las· necceariaf.l
que Be üejaw de hacer extensiya tal determinación ti l(is 1 para estas ateIlciolleso "
aprobados sin opción á plaza en las demás Aeademiaso Por I 4.0 Si fuera necesario para el servido de la segunda seco
todo lo cual, So Mo la R\JÍna Rl"gellte del l.~eino, en nombre i ción del Colegio, nombrar algún ofidaJ, se destinará é;:lte á
de su Augusto Hijo el Hey (qo D. g.), se ha servido dispo- ¡ un cuerpo de Reserva por el q\ÚJ percibirá 108 haberes co~
ner que f7e conceda plaza de alumno, en las Academias de !,. l'l'espondientes á esta clase, cobrando el reRto del sueldo y la
.Infantería, CabalIeria, Al'tillerí¡¡, Ingenieros y AdriIÍnistra- ! gratificaeión de pro~esorad,;¡ con cargo al fondo de material
ción ,Militar, (t todos 10B aspirantes que, de los tribunales 1 de la segunda seQcióndel Colegio •
. l
D, Zmiquo Ar,le:rí~!8Rinlnc, de la de Infantería, tí la do Ca"
ballería.
it Joaquíu Arrangoi« Arzíeta, de la de Artillería, á la do In-
genieros.
?) Rafli.Cl Bemabeu lUnsip, de la do Infantería, á la de In-
f;;(~n:iurüs~
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5.° El Director del Oolegio preparatorio militar de Tru-
jillo, de acuerdo C011: el Ayuntamiento, formulará los artícu-
los que deben agregarse al proyecto de reglamento en estu-
dio, remitiéndolos á esto Ministerio para la resolución que
proceda.
En estos artículos han de constar las obligaciones que
dicha corporación contrae voluntariamente para el sosteni-
miento de la segunda sección del Colegio..
Do real orden lo digo á V. E. ptITll. su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1893.
Súñor Capitén generalde Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerr;a.
sondo Hoiño, Segundo Cabode esa Capitanía General; de-
biendo quedar dicho oficial en situación do reemplazo, Íih
terin obtiene nuevo destino.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años,
Madric112 de agosto do 1893.
---._---------.
D.' O núm. 17:.'\
LÓPEZ DOM:INAUEIJ
~0ñor Capitán gcnernl de Extremadura.
1.11. SECCIÓN
El Rey (q ..D: g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido autorizar á V. S. para que por ese De-
pósito y mediante 01 pago del importe de la obra, segun dis-
pone' el arto 35 del reglamento de contabilidad de 28 de [u-
nio de 1887, se proceda á la impresión y tirada del regla-
mento de la Sociedad de Hocorros Mutuos del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, y ele la Memoria aprobada, en 2H
de junio ultimo; por la Junta general de la mencionada so-
ciedad, la cual impresión ha solicitado en 2 del corriente el
Presidente ele aquélla, archivero tercero del referido cuerpo
Don Juan Calduch y Domingo.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOliÍNGUJt7
Señor Coronel Jefe del Depósito de la Guerra.
.~
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido autorizar á V. S. para que, por la im-
prenta de ese Depósito, se haga la impresión y tirada del lí-
bro que con el título El Traductor llfilitar, ha escrito el ofl-
eíal primero do Administración ThIilitar D. Atalo Castañs,
siendo de cuenta do éste el pago del importo de la obra, con-
forme ti lo dispuesto en el art. 35 del reglamento para la
contabilidad do ose Depósito.
De real orden lo digo á V. S. para 'su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde A V. S. muchos años.
Mar1rid 12 de agosto de 1893.
I~óPEZ DO:MÜ\GUBZ
Excmo. Sr.: : La Huina. Regente del Reino, en noiabre dI!
EU Augusto Hijo el:Rey (q, D. g.), se haeervldo nombrar'
ayudantes do campo de V. E., al teniente coronel do lrifant3'
ría D. Juan Pedro Lasso y Péres, y al capitán, de la misma
arma D. Juan Lasso y Péresque en la actualídad se encnen-
tran, el príraero ti las inmediatas órdenes de V. E., y el Sil-
gundo en la Zona militar de Madrid núm. 3 prestando aUlt
servicios,
De real orden lo digo á V. 11;. para su conocímíenáo 'J
efectos consiguientes.. Di-os.guarde.á V" E. muchos años,
Madrid 1,1 de agosto de, 1893.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capítan general de C¡u;tiHa la l'fwWR y Onl.mlt\(lol'
de iJ<1gos de Guerra.
.--~-
2. a SEccrON
.Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en ~\llwmbJie:llt 1\eic
na Regento del Reino, se ha servido disponer que los oñeía-
les de la escala activa del arma de e'aballaría: comlWenc1iclo$
en la siguiente relación, pasen A servil' los destinos que ~'lt
la misma se íos señalan. .
De real orden 10 digo 1Í, V. E. para su conocimiento "!f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de agosto de 1893. .
LÓPBY. nOMÍN('!~HE~
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de GaUcin, B¡u'g(}$, V¡;1~q{;~31
Castilla la Vieja.
Relación. que se titó(,
Capitanes
D. Luis Cid Conde, del regimiento de <Jalicia, al de España.
) Ricardo Gonzáloz Salazar, dél regimiento de Eapr.fía, al
de OaUda.
Excmo. Sr.: LaReiaa Regente (I'JI Ro1no, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
1;011er, accediendo á 108deseos del,interesado, que el capitán.
de lnfal1teda D. Franeisco TOl'l'ontegui ~er~án.~~z, .aes~. en el
e'árgé d{§ 'a'ytídS:Jit"éd:e cáDipo de' ge-'ri:iiaI (le ai71si6n D. Ro-
Prim~rQIJ t,ellie,nt~,.
D. Sixto Berriz Azcérraga, de reemplazo en Valenoía, al
regimiento de Sesma. .
:l' José Ruíz Iturralde, l1e14.C! Depósito de S@n.1eutalíl;;l, al
regimiento de Almansa. . .
:G Guillermo Pin.ó'Lnra, de la Aeademia de Oabaliería, f;l
4.opeposito de /3ementale.3.
Madrid 12 de ílg;O~to d.e 1893.
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5. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y Ü11 su nombre la Reína
R~g€lnte del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
eñelales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
~ue comienza con D. Ricardo BaHínall y Quiñones y termina
eon D. Ramón Rodl'ig'uez ·de Rivera y Gañi, pasen á servir las
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
fIrid 12 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUE2
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
B~ñores Capitanes generales de Cataluña, A.ragón, Castilla la
Nueva y Navarra.
Belacion. que se eda
Tenieute coronel
•. l'Zie!trdo Ballinas y Quiñones, de subdirector: del Parque
d~Mahón. al 13.0 regimiento Montado.
Comandantes
•. Juan Lóríga y Herrera-Dávila, del Parque de Madrid, al
10.9 regimiento Montado,
" Atilano Femández Negrete, del 10,° regimiento Monta·
do, al Parque de Madrid.
Capitanes
rt. 5íxto AIsina y Víla, do supernumerario sin sueldo en el
distrito de Cataluña, al 5.° batallón de Plaza.
" :Rafael Osset y Revira, ascendido, del 8.° regimiento
liontado, al primer batallón de Plaza.
:o Ramón Rodrígues de Rivera y Goñi, ascendido, del 13.0
regimiento lHontado, al 5.° batallón de Plaza.
Madrid 12 da agosto de 1893.
7. a SECCrON
.R!xcmo. ~r.: A fin de proveer la plaza de tercer profe-
e~r do Equitación militar creada en ese distrito y cuyo
sneldo figura en el nuevo presupuesto, el Rey (q. D. g.), Y
en IU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
i~sti~a.r al mismo al de esta clase D. Francisco García Ca-
rraZQ, por ser el único aspirante que lo ha solicitado, otor-
gandola una de las ventajas que señala el articulo 31 del
rsglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
{O. L. núm. 121)j siendo baja en la Península y alta en (,Bit
hin. en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo lÍ V. le. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. San Sao
bastián 9 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOIlIiNGUEZ
j Señor Capitán general de la Isla elePuerto :Rico.
Señores Capitanes generales de Castilla la J)7ueva, Andalucía,
Burgos y Galicia. Inspector de la Caja General de Ultramar
. y Ordenador de pagos de Guerra.
.~",,"-.(>~.-
¡ Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico
¡i rr~n.yor D. F.er.mín ~eras Dueñas, .en ~~stan?ia que V. E. cur-
E:O á este Ministerio con eomunicaeion numo 123, fecha 8
1
de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
Iel regreso Ala Península, con abono de pasaje por cuenta delEstado, en atención á que ha cumplido el tiempo de oblí-
1
gatería permanencia en Ultramar: resolviendo, en su conse-
I cuenoía, que el expreeado músico mayor sea baja deflníti-
1 va en ese distrito y alta en la Península en los términos
1
reglamentarios, y quede ti su llegada en situación de reem-.
plazo en el punto que elija ínterin obtiene colocaoión,
j aprobando, tí la vos, que V. E. lo haya antíoípado dicha
gracia,
Do real orden lo digo 1Í. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guardo á V. E. muchos años,
rvladrid 12 de agosto de 18\)3.
LÓPEZ DOll-tÍN.GUEZ
Señor Capitán general de Ias Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector de la C~ja
General de Ultramar y Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo álo propuesto por V. E. á este
:Ministerio en 16, 20, 23, 24 Y27 de junio último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Re.ino, ha.
tenido Ji bien destinar á esa Inspección y á los depósitos
para Ultramar, con objeto de cubrir las vacantes existentes
en las plantillas de una y otras dependencias, á los índiví-
duos que á continuación se relacionan; siendo al propio
tiempo la voluntad de S. ]\1., que el cabo Pedro Gragera
Benito, que presta sus servicios en el Depósito de bandera
de Cádis, vuelva á ser alta en el regimiento Infantería da
Zaragoza, de que procede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfN.Gm:z
Señor Inspector de la Caja Geullral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía.
y Valencia y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 813 oita
~- '""
________. I C_'lo._SP~ ., I Destino~
Zona de Madríd núm. 2.....•.... Cabo..•...•.•••• José Viñas Ruano.•......•.....•. A la Insnección.
Regimiento de Asturias núm. 31 [Otro.........•.. R:vencio Iglesias Somoza •......... Idem, A;
Caz~á.o.reB de Manila nt.~m. ~O ¡Otro José d~ Oviedo y D~upos Idem. . 1 •
Regimiento de Pavía numo 00 ¡Otro••.......... José Rlvada Palomino......•...•. Al Depósito ue Cádis.
Idem de Guadalajara núm. 20 \Otro •..••••...•• Baltasar Gómez Moreno Al id. de Valencia.
Cazadores de Manila núm. 20 Corneta•....••.. Manuel Murillo Ruiz .......•.•... Al id. ele esta corte.
. . 1
MadrId 12 de agdst'o de lS93. WF.B¡Z DOMfN'GtiEZ
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería de ose distrito, D. lf'Ianuel Nado Guiller-
mety, en situación do excedente, yen la actualidad en uso
de licencia por enfermo en esta corte, solicitando continuar
sus servicios en la Península, y que Ea le reintegre del im-
porte del pasaje que satisfizo al embarcarse para hacer uso
de la expresada licencia, como comprendido en el artículo
5.° del real decreto de '7 de enero del año próximo pasado
(O. L. núm. G), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, en su consecuencia, que el referido jefe sea
baja definitiva en esa isla y alta en la Península en 10B tér-
minos reglamentarios, quedando de reemplazo en el punto
que elija ínterin obtiene colocación; debiendo aplicárselo el
caso segundo de la real orden de 12 de septiembre del propio
año, por la que se ñizo extensivo á ose distrito dicho real
decreto.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drit114 de agosto de 18D3.
LÓl'EZ DO:MfNGU:KZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Beñores Capitán general de Cast.illa la fiueva, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-+.-
DESTUTOS CIVILES
SUBSECRETARÍA
}I~xom0. Sr.: Nombrado guarda mayor montado del
Ayuntamiento ile Haro, con 821'25 pesetas :.111110168, el sar-
gento del regimiento Infantería de 8nn Marcial núm,4G,
Domingo Lucio Rivera, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servirlo disponer que el
mencionado sargento causo baja en dicho cuerpo por fin del
mes de la fecha, ji alta en la Zona militar que corresponda.
De real orden 10 digo :í V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :Madri'd
12 de agosto de 1893.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase, sscre-
tario de la Delegación de Hacienda do la provincia do Ca-
narias, con el sueldo do 1.500 pesetas anuales, el sargento
de la plantilla de la Inspección de la Oaja' General de Ul-
tramar, Bernardo Conesa Pérea, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispone
que el mencionado sargento cause baja en dicha dependen-
cia, por fin del mes do la fecha, y alta on la Zona militar
que corresponda.
Do real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1893.
LÓ1"EZ DOMiNGUE~
Señor Capitán general de Custilla la Ifueva.
Señores Capitán general de las Islas Canarias y Ordenador
de pagos do Guerra.
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Excmo. Sr.: l'~n vista de la instancia promovida p~)r la.
madre del confinado en el penal ele Ceuta, Prudencia Lépea
Luján, En sú plica do indulto para éste () conmutación por
otra menos grave del resto de la pena de cadena perpetua que
le Iué impuesta en agosto de 1879, en cansa seguirla en ese
distrito por el delito do triple asesinato; y teniendo en cuen-
ta quo ele acuerdo con V. E. y el Consejo Supremo de GU€-
rra y Marina, rué negada, en 19 de octubre de 1891, una
petición análoga del interesado, sin que desde aquella fecha
haya ocurrido motivo alguno que aconseje la concesión de
dicha gracia, sl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 11@·
gente del Reino, se ha rervido desestimar la mencionada
instancia.
De real orden lo digo á V. ,K para su ccnocimicnto y
demás efectos. Dios guarde t\ 'T .. J~. muchos años, 1\1&-
dríd 12 dIO agosto de 1893.
Señor Capitán general de Extren1adui'll.
8eñol'ül> Presidente del CORsajO Súpremo de Guerra y iial~lna
y Comandante g~neral de Ccuta.
SUBSECRETARíA
lexemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por Y. E., h~
Reina Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo ei
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de Ilcen-
e.a para las Provincias Vaecongadosy Francia, á fin de qUIIl
atienda al restablecimiento ele su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto da 1893.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de las Pr{)vinciasVascon¡adasy f#r·
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el g~neral
de división, de cuartel en esta corte, D. Franci.sco di Borhó,ny
CasteHví, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de licencia para l\1onc1ttriz (Pontcvedra) y Franela.
De real orden 10 digo á V. E. para-su conocimiento y
fines correspondientes. DiO¡1 guarde :\ V. I<:. ronchas años.
Madrid 1·1 de agosto de 18\)3.
I..óPK:il DOMil!<GUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Capitán general de Galioia y Ordenador de pagOm de
Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á Io solicitado por el general dtl
brigada D. Eugenio de Eugenio y Martínez, Comandante gen...
ral de Ingenieros de ese distrito, la Reina Regente del Reine,
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Señor Capitán general de las Provincias Vascongadall,
eleñol' Prosí dente del Consl'j o Supremo de Guel'r ~ y lrfal'ÍIl8..
Excmo. Sr. : m Hey (q, D , g.). Y en su nom bre la Hal ·
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo de Guerra "y Marina en 2U de julio úl-
timo, se ha servido conceder tí D." J osefa Rago Matilla, viu-
da del comandante de Infantería D. Francisco "Méndez Vi -
dal, la pensión an ual de 1.125 p eseta s, qu e Te corresponde
según la ley d e 22 do juli o de 1891 (O, L. núm. 278); la cual
pen sión se abonará tÍ la interesada, mi ent ras permanezca
viuda, por la Del egación de Hacienda de Vizcaya, desde el
12 de enero pr óximo pasado , siguient e día al del óbit o del
cau san te,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás eíectos . Dios guarde ti V. E. muchos año s. Ma- "
drid 12 do agosto de 1893.
L ÓPEZ Dm.dN%Ul!.Z
Señor Capitán general de Cast illa la r'¡ueva,
Señores Presidente d el Consejo Suprem o da Guel'fa y Mai'Í lla
y C<lpiMn general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Yen su no mbro In Ituiua
. Regente del Reino, conformándose con lo ex pu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iul':.(ufi , en 31 de julio úl-
ti mo, se ha servido disponer que la pensión do 750 IW:;:o,
tas anuales que, PO)' real orden de 1. o de octubre (le 18H2
(D . O. núm. 217), Iu é concedi da 1\ D,n Carmen de Ve-
lasco y Piqueras, en. concep to de vi uda del capitá n de Ca-
rabineros , reti rado, D. Salvador Miró, y que en In. :H) '
tual ídud se h alla vacante por fal lecimiento de dicha pen-
¡"siOn!stu, sea transmitida á. su s hijas y de~ ?a l:.l s~nte . DoñalfInna Lutgarda y D. n. mana del Carmen Muo y Vclasco , áquienes corresponde según lal egislación vigente: debiendo
I
serl es abonada. mientra s pElrmanezcan solteras , por la De-
legación de H acienda de Cádiz . aeumuláliuose la p llrt¡¡
que corrc~pondtt ti l:r que pierda ?l derecho á la que l"~
IAlej andro Carpíntier y Méndez , huérfanos del teniente coro-
I n01 de Infante ría, ret irado , D: Ale jandro y de D.nMagd ale-
1
", n a, la pensión nn u al de 1.2;:;0 pesetas. C011 el aumento (1"
un, tercio ele dicha cantidad , Ó sean 416'GH peset as al ario,
queles corresponde por el reglamento del Montepío Militar
¡
I, y ley de presupuestos de Cuba de 1885 (U. L l1iim. 295);
. la s cu ale s pensión y bonificación so abonarán á los íntere-
"¡ Fad os, por partes iguales y mano de sn tutor D. llam ón Mó n-
I d6Z, la primera , por l a Pagaduría ele la Junta 'do Clases Pa-
1 sivas, y la segunda, por la cajas de -In expresad a isla, am-
bos beneficios á partir del 14 de lllnyodel "c~rriente"afio, si-
guiente d ía al del óbito de su madre: cesando m~ el goce
Doña Carmen cuando contraiga matrímonio, y"D. Alejnn-
dro en 2 de díoiembro de ÜJ05, fecha en que cumplirá los
24 añ os de edad , ó antes si obtiene sueldo del Estado, pro-
vincia ó municipio; acu mulándose en el que conservo el
derecho la parte que correspond a al que llegue á perderlo,
si n nueva deelaraeíén ¡í. su favor.
De real orden lo digo á V. Ji:;. para. su oonooi m íento y
erectos consiguientes. Dios guarde tí. V . E . muchos años.
Madr id 12 de agosto de 1803.
ti .1I SECCIÓN
11.a sacorox
él.~ s a c or o n
---=-_~R!f-+"'__--
MATE1UAL DE ARTILLERÍA
EXCIl;lo . 8r.: El He)' (l¡ . D. g,), Y €-n su ll.oInbrti la !loina
Reg€:ute d el RailH) , coniormándose con lo expuesto por 'cl
t'Ol1fiOJO Sn prc l1lo de Guerr a y Marina en 2H de Julio últi-:-
JWo, se h :l f:er \'ido f"0 n¡>ei.10l' ti D.n rlÍal"Ía " del C~rmen r Don
r,~n"i(jr (1tlpHán gen eral de Grnuada.
S(r ¡'\t'll' ÜnleliltiJ ür do pugos do G'uel'l'a,
lilxcmo. Sr .: Visto el proyecto de obras de reconstruc-
, ilm y niejorns en el cuartel de la Merc ed 1e Granad a, que
V. E . remitió á este :Mi nisteril) con sn escrito de 18 de julio
l)fl;ximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre
illl su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien apro-
bar di cho proyecto, y di spo ner que su presupuesto, impor-
t,llnie 50.310 pesetas , s ea cargo á la dotación ordinari a del
lIiI10.1;orial de Ingenieros en el ejercicio Ó ejercicios en que se
ejecuten 1M obras .
De real orden lo digo ¡i V. E. pura su conocimiento y
~l¿ma¡¡ eteetoa . Dios guarde ü V. E. muchos años. Ma-
~1l'i<l 1 2 de agosto de 1.89B.'
~Bñür CapiM~ general do Granada.
I .orlor es ORpitán gener al d e Castilla la Nueva ~. Ordenador de
pngos"ela Guerra. - -
, "
0 ú·(:t!lm'. Excmo. Si'.: El Rey (q . D. g.), Y en su nomo
¡';re la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
:I'-ebaje á 6'5 kilogramos de p ólvora pri smática de 7 cana-
1'111, la carga ordinaria "para el cañón do hierro su nohado
tl~ -15 cm. C. C", y aprobar las tablas de tiro que con dicha
-; . argu y las de 5 y g kilogramos ha cal culado la Escuela
Cent ra l de l 'iro do Artillería. Ashni s11lo S. 1\1. h a tenido ¿),
bien autorizar al me ncionado establecimiento para que
kngll una tirada de 500 ejemplares de di chas tablas de tiro .
"" De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
«omús efectos. Dios gua rdo Á \Y. E. muchos años. .Ma -
í1ri d 12 de agosto de 1893.
tu nombre de su Augusto H ijo al Rey (q. D. g.) , se ha sorvi-
tl.o.concederlo d os meses de lic61icia para esta corte v Gua-
~lalajara , á fin de que atienda al res tablecimiento ~"dc su
salud,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
" fines "correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
:r.fadrid 14 de agosto de l S~3. '
L ÓPEZ DO:r.rÍNGUJ.;Z
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Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
LÓPEZ DOMíNI.HJI':Z
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rei no, conformándose con 16 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio últí-
mo, se ha servido conceder á maría li'Iartinez Adán, madre de
Franci sco Martínes, solda do que foé del di strito de Cuba,
la pensión anual de 182' 50 pesetas, q ue le corresponde con
arreglo :i la ley de 25 de junio de 1864; l a cual so abonará á
la interesada , mientras pertnanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda do la provincia de Almer ía , tÍ p artir del 29 do
m ayo del corriente año, fecha de la solicitud pidíendo el
beneficio, con arreglo á la real orden de 10 do diciem br e
de l~DO ( D. O. núm. 277).
De la de S. 1\1, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de agosto ele 18U3.
Señor Capitán general de CastHla la Nueva.
LÓPEZ D O?fÍ NGUEZ
glo al decreto de las Cortes de 28 de octubre d e 1811; la
cual se abonará á los interesados, en coparticip ación , por
la Delegación de Hacienda de la provincia ele Cuenca, á
partir del 23 de mayo del corriente año, fecha do la sol íci -
tud pidie ndo el beneficio, con arreglo á la real orden de 10
diciembre de 1890 (D. O. núm. 2(7).
De la de S. M.lo digo ¡\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . .lE. muchos años. Ma-
drhl12 de agosto de 18DD.
Lóp:f)z D OMÍZGlZEZ
D. '0. núm. 175
Señor Capitán general de Cust.illa la I'lueva.
L ÓPEZ DO?<¡Ü;;GUEZ
Señor. Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y !!tInrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 6U nombre la Reina
Regente del Rei no, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 do julio últi-
mo , se ha servido di sponer que la pensión de 625. pesetas
anuales que disfrutó D." María Ripoll, en concep to de viu-
da del oficial de Administración Militar D. Francisco :Mu-
ñoz, y que en Ia actualidad so halla vacante por Ialleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante, n.a Isabel Muñoz y Bípoll, ¡~ quien corr esp on-
de según la legisl ación vigente; debi endo serlo abonada,
mientras perman ezca viuda, por la Pagaduría de la J unta
de Clases Pasiva", á partir del 26 ele cuero del corriente año,
siguiente día al del óbito de su mari do.
De real orden l ó digo tl V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Mn-
drid 12 de agosto do 1893.
Señor Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y l'f¿arma.
Señor Capitán general de Andalucía.
conserv e; á partir dicho abono del 20 de enero del corrien-
te año, siguiente dia al del óbito de su referida m a.dre.· 1
De real orden lo digo á V. FJ. para su conocimien to y !
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Mu· I
drid 12 de agosto do 18"3. I
1
1
I
I
1
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto p or el
Consejo Supremo ele Gu err a. y Marina en 28 de julio últi-
mo, se h a servido disponer que la pensión de 182'50 pese-
t as anuales que, por real orden do 16 de julio do 187ü, fu é
concedida á Inocencia Alonso Santiago, en concepto de
huérfano del carabinero Anic eto Alonso, en cuyo beneficio
debiera cesar al cumplir la mayor celad , so siga abonan do
al referido h uérfano; el cual, por hallarse incapacitado, está
comprendido en el arto 62 del proyecto de loy do 20 de mayo
de 1862, puesto en vigor p<?r el arto 15 de la ley de p resu-
puesto de 25 de junio de 186,1, y deberá cesar en el percibo
sólo en el caso de que cese la in capacidad, percibi éndola,
entre tanto, en la forma que determiné la real orden antes
citada.
De la de S. lvI. lo digo á V. E. para- su conocimiento y
efectos consiguí cntes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 12 de agosto de 1893.
LóPEZ DOMfNGUE!l
Señor Capitán general -de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y f«al'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Roino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á Juan de Dios Péres y Simona
Saiz, padres de Lucio, soldado que fué de Infanteria, la
pensión anual de 137 pese tas, que les corresponde con arre-
Señor Capitán general do Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y ~Ial'ina.
-----
8.~ SECCrOl'l
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria q ue con el tít ulo
~ AnlÍ. l il:ii8 micrográfico de las aguas de Bilbao» cursó tí este
Ministerio, en 11 de octu bre último , la suprimida Inspección
General de Sanidad Militar, de cuyo trabajo es autor 01 faro
mac éutíco segundo, con destino en el Hospital milita» de dí-
eha pl aza, D. Amadeo Echevarrb y Gonz~loz ; consi derando
el citado trabajo como de utilidad para el Ejército, puesto
que la guarnición de Bilbao hace uso de la s aguas que en el
mismo se analizan; y ten iendo en cuenta el m érito de la
obr a en sus aspectos clentífico y prácti co, el Rey (q- D. g .),
yen su nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Gu erra, y por reso-
lución- fecha 2t3 do julio próxi mo pasado, ha tenido á bien
conceder al expresado farmacéutico segundo la cruz de pri-
mera clase dell\Iérito Müí tar con' di stintivo bl anco, como
comprendido en 01 arto 1.0 y párrafo 1.0 del 19 del vigente
reglamento de recompensas. Separadamente S. M. se ha ser-
vido disponer q ne si conviene al in teresado, se le tenga en
cuenta para ser des tinado á est a corte, á fin de que pueda
asistir como agregado al Instituto Anatomo-patológinn y
completar sus estudios acerca de la materia objeto del tra-
bajo ref erido.
De real orden ·10 digo ó. V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde IJ. V. E. muchos años. l\Ju-
tiri<112 do agosto de 1803.
LÓPEZ DO],IÍNGUEZ
Señ or Capit án general de las Provincias Vascongadas.
c <?-ñor Presidente de la Junta Consultiva de GUBi'ra.
-----~_........----
5 . !lo S E e e 1 o :N
Excm o. Sr.; E n virtud de lo dispuesto en la rea l orden
üe 18 de enero de 1892 (O. L . núm. 25), y accediendo á lo
solici tado por el capit án de l a ü.1L com pañía do la Coman-
d an cia de la Guardia Civil de J aén, D. José Penabella l\eyes,
la Reina Regente del Reino , el) no mbre de su Augusto Hijo
d Rey (q. D. g.), se ha servido resolver qu e pase Asituación
d e reempla zo con residencia en la Coruña; debiendo cubrir-
1'0 su vacan te por el de igual clase, que se encuent ra en dicha
"i tuaeión en el distrito de Estremadurn, D. Eusebio Hidal-
go Cordón.
De real ord en lo digo lÍ V. E. pura su conocimiento y
. fines consi guientes . Dios guarde á. V. E. muchos añ os.
Madrid 1-1 de agosto de 18!m.
LÓPEZ DOl\llfNGUEZ
i
t .
1
1
1
Exerno. Sr .: La Reina Regento del Reino, en nombre
de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servido di sponer
que el teniente coronel de Infantería D. Pedro López Alvarez,j c:}ll dest ino en la Zona de Soria núm. 104, cau se baja" p~r
; fin del m es actual, en el arma á que pertenece y pase a SI'
1tnaeión de retirado por h aber cumplido la edad que deter-
1 mi na el art. 3(f de la l ey de 2\) de noviembre de 1~78; re801~
1
I viendo, al propio tiem po, que di ch o jefe fije su residencia
en Zaragoza, y que , desde 1 .0 de sept iembre próximo veni-
dero , se le abone, por la Delegación de H acienda de dicha
provincia , el babel' provi sional ele 450 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
De real orden 10 di go á V. E. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guardeá Y. E. muchos años.
Madri.J 1:! de agosto c"ie 1893.
L ÓPEZ D OMiKGUEZ
Señ or Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consojo Supremo do Guerra y Marina,
Capi tán genera l de Ar :l.gón y Ordenador de pa gos de
Guerra.
Señor Capitán general do G,\licia.
~:c fi. o rffl Capitán general de E:drem2dura, Director general
de la Gil1rd:a Civil y Ordenador de p: g.is de Guerra.
_____.....<01__--
SUB SECRETARIA
Excmo . Sr .: Vist o lo manifestado por V. E., ti este Mi-
n isterio, In. Reina Regente del Reino, en nombro de su Au-
gmto Hi jo 01 Rey (q . D. g.), Fe ha servido au tori zar al gene-
ral d e bri gada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General de E jército , D. Tom ás hurtado y Breganciano, para
( ' lH :J fije su residencia on Barcelona.
1 De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fin e" corr espondientes. Dics guarde á V. E. muchos años.
:M ~dr~d 14 de agos to de 18\)3.
.Jos¿ Lóp:EZ D O]l{iNCHJEZ
Señor Capitán general de C(;.taluña.
f;eño[ Ordenador de png<Js do Guerra.
6." dl'l CCIO N
Excmo . Sr . : El Rey (11' D. g ) , y en su nomb re In Reí-
na Hogonte del Reino, aprobnnd o lo propuesto l)('r V. E, en
27 do Julio último, se ha serv ido di sp oner so expulse de osa
plm:f\, COl) prohibici ón ele volver á tIJ a , 111 confinu:10 cum-
plido An :.elmo Ur~da'lS'arin Zabal, cum a cons~cuenCl a ele la
m nln conducta qu e' ha venido observando el Intercsndo.
De real orden 1,) di go á V. B. para m conocimiento y
dem ás efectos. Dios gnarde á V. E;, muchos años , Ma-
dritl1 2 ele agoste de 18H3&
LÓ PEZ D OMÍ.:{GUEZ
-Scfior Comandante general de Centa.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo sol ici tado por el coman-
dante de Infantería D. Baímundo Manzanar Blanco, con des-.
tino en la Zona militar de l\Iotril núm. 70, la Reina Regento
del Reino, cn nomb re de ro n Au gusto Hijo el Rey (q , D, g.),
se ha servido disp oner qu e el referid o jefe sea bsju, por fin
del presente m es , en 01 arm a á que pert enece y pa so :tsítua-
clón de retirado; resolviendo, al propio tiempo, que fijo su
residencia en la Isla de Cub a; abonándoselo, por las cojas
de la misma, 01 sueldo provisional do 750 pesetas mensua-
les, ó sean 150 pesos, in cluído en est a cantidad 01 aumento
de peso f uerte por escudo , mientras resida en di ch a isla,
con arreglo á lo que se determina en l a ley de 2 l de nhril
de 18D2 (C. L. nú m. 116), ín terin 01 Consejo Supre mo de
Guerra y Mari na Informa acerca do los derechos pasiv os
qu e, en defini tiva. le correspondan, y á cuyo fin se lo remi-
to, con esta fecha, la expresada solic itud documentada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Di os guarde á V. E. muchos años.
I Madri d 12 de agosto de 1893.
L ÓP EZ DO~r.tNGPE7:
Señor Capit án ger.ernl de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i'!!arina,
Cupi t án general de la Isla de CUbll y Orden ador de pagos
de Guer ra.
Excmo. Sr.: Habiendo cu mplido la edad reglamenta.
ría para el re tiro 01 comandante de Infantería de la escala de
reserva afecto á la Zona -do Zaragora núm. (\1, D. Antonio
do Lara y Cañedo, que desea fijar su residencia en di cho puno
·to , el Rey (q. D. g.), Y en su nom bro la Reina Regente del
Reino, ha teni do :í. bien di sponer que el referido jefe sea
bcjn, por fin del presente mes, en el arma á que per tenece;
EllZpidi éncl ole el ret iro y abonándoselo, por In Delegación de
·H acienda do Zaragoza, el sueldo provisional de 375. pesetaa :
al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonificación
430
Señor Capit án general de Valeuda.
Señ ores Presidente del Con¡;e~o Suprem o de Guerra y 1';larina
y Orde nad or de pag()s de Guerra.
LóPEZ DOM1NGUEJ
Señor Capitán general do GaHcia.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord enador do pagos de Guerra.
Excmo . Sr. : Accedi endo á lo sol íeítado por el primer
íenionte de la escala de reserva de] arma do Infanter ía Don
Ju an V;;llés Viceao, afecto ti la Zona milita r de J átiva mí.
mero 38 , la Reina Regente del Rein o, en nombre de BU Au-
gusto Hi jo el Rey ('1' D. g ), Re ha servido concederl o el
retiro para J átiva y di sp oner CIne cause baja , por fin del
mes ectual , en el fo rm a á que pertenece; r esolviendo, nl
propio tiempo que, desd e 1.0 do septiem bre próximo veni-
dero, se le abone, por l a Delegación de H acienda de Va len.
cía , e~ haber pr ovisional de 168'75 pesetas, y por la s cajas
do la 1..,1a de Cu ba la bonificación del tercio de dicho ha.
ber , imp ortante iíG'25 peset as , como comprendido en la ley
de 21 de abril de 18\J2 ce. L. núm. 115), ínteri n se deter-
mina el defini tivo que le corresponda, pr evio informo del
Consejo Suprem o de Guerra y Marina.
Do real orden 10 di go á V. E . para su conocimiento y
fines 'conaiguíontes . Dios guarde á V. E . muchos años.
l\íaJl'id 12 dc sgosto de 18D3.
Excmo Sr .: En vist a de la instancia promovida por el
cap itán de la escal a de reserva D. Pablo Palacios Expasante,
a fecto ú la Zon a militar de Pontevodr a núm. 5G, en sú plica
de RU reti ro para di cho punto, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bie n acce-
der á la ex presada solicit ud ; d isponien do que 01 referi do
capitá n sea baja, por fin del presente mes, en el urma ¿, quo
per tenece: expidiéndole el ret iro y ab on ándoscle, por la
Delegaci ón de Hacienda ele Pontevedra, el sueldo provisio-
ual de 225 pesetas mensuales , y por l as cajas de la 1i51a do
Puerto Rico la bcnificación do tercio de d icho haber, im-
portante 75 pesetas, también al mes , com o comprendido en
la ley de 21 de abril de ~8!J2 (C. L . núm. llG), -Interín el
Cons ejo Su premo de Gu erra y Marina informa acerca de 101\
derechos pasi vos que , en 'defini tiva , l e corr esp ondan ; á cuy o
fin so le remi te, C0n est a fech a, la expresada solicitud y .
hoja do servicios del interesado.
De real orden lo digo it V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ]~. mu chos años .
Madrid 12 de agosto do 18U3.
Excmo. t:r.: En vista de lo soli citado por el sargento
José morcillo Güijo , con destino en el regimiento Infan terí a
de Gerona nú m, 22, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la
Roí na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el re-
ti ro para Medelltn: abon ándosele, por l a Delegaci ón de Ha-
ciend a de Badajoa, desde 1.(, de septiembre próximo vení-
clero, el sueldo provisí onnl de 100 pesetas mensual es, como
eomprendi do en el arto 30 del real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L . nú m. 4tH) , ínterin el Consejo Supremo d
Guerra y r,farina informa acerca de los derechos pasivo:
que , en definitiva, le corresponda n; á cuyo fin se l e re mite,
con esta fecha, la doc umentada pr opuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su COl1ocimiento y
1¡) agost» 1893n. O. núm. 170
Excmo . Sr .: La Reina Regente del Reino , en nombre
de su Au gusto IIijo el Rey (q. D. g .), se h a servido dispo-
ner' qu e el comandante graduado, capitán de la escala de
reserv a D. Camilo Vall('Jo López, afecto á l a Zona mili tar
de Valenci a núm. 35, cause baja , po r fin dcl mes act ua l , en
el arma á que pertenece y pase ú si tuación (';:e retirado por
h aber cumplido la edad que determina el arto 36 do In ley
de 29 de noviembre de 1878; resolv iendo , al propio tiempo,
que d ich o capit án fije su residencia en Valencia , y que ,
desde 1.0 de septiembre próximo ven id ero, sS) le abone, por
l a Delegación de H acienda de dicha provincia , el h aber pr o
visional de 250 pesetas mensuales, ínterin se de term ina el
definitivo que le correspond a, pre vio inform o del Consejo
Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á\' . E . muchos uños-
MAdrid 12 de agosto c1r, 18~m .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid a por
el capit án de la escala de re serva del arma de Infantería Don
Ramón Palacios Rosas, afecto á la Zona mili tar de T Of O nú-
mero 85, en s úplica ele su retiro para dich o pun to, el Rey
(q. D. g ) , y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la oxpreseda solicitud; disponiendo
qu e el referido cap itán sea baja , por fin del presente mOR,
en el ar ma á que per tenece, ex pidi éndole el reti ro y aba-
n ándos ele , por la Delegaci ón ele H acienda de Zamora , el
sueldo provisional de 2'25 peseta s al mes , y por las cajas de
la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dich o ha ber,
importante 75 pesetas mensual es , como comprend ido en la
ley de 21 de abril ti a 189 ::f(C, L . núm. 116) , ínterin el Con -
se]o Sup remo de Guerra y Marina informa acerca de los de -
rechos pU:iiv08 que, en dcflni t iva , le correspo ndan : á cuyo
fin se le remite , con esta fech a, In expresada sol icitud y hoja
de eervícíos del interesado.
De real orden In d igo á V. E. para su conoclmiento y
efecto s consigui entes. Dios guarde I¡ V. K muchos añ os.
Madrid 12 de agosto de 18Hf\.
Señor Capit án genera l de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y Marina
y Ord enador de plIgas de Guerra .
L ÓPEZ D cm fNGUEZ
L órEZ Dm,{tX(~DEI!
Seño r Capit án gen era l de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :&Iarira
y Ord enador do pago s ele Guerra.
Señores Capit án general de Castilla la Vieja.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de GueI'l'IJ y Marina
y Ord enador de pagos de Guerra.
del tercio de dicho haber, i mportante 125 peset as mensua-
l os, com o comprendido en la iey de 21 de abril de 1892
(C. L. n úm. 116), interin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa.acerca de los derechos pasivos que, en de -
finitiva, l e corresp ondan: á cuyo efecto se le rem ite In hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V . E . para BU conocimiento y
efectos consigu ientes . Dios gua rde á V. E. mucho" años.
Madrid 12 de agosto de 1893.
-----------------~---'-----~---------- - --- ---
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 12 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfw.3UEZ
Señor Capitán general de Arag'fm.
Señores Presidente del Consgjo Supremo de Guerra y!{[arina,
Capitán general. de Extrem1(dura y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de 2.a Basilio Sal1tamaria EXPÓiJÍtil,
con destino en el regimiento Infantería de Afdea núm. 7,
61 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Eeina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle dicho retiro para Bilbao;
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, desde 1.° de septiembre próximo venidero, el suel-
do provisional de 37'50 pesetas mensuales, como compren-
dido en la ley de retiros de 26 de abril de 1876, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan; á cuyo
:finse le remite, con esta Ieehn, la dcoumontada propues-
. ta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pu:-a 1311 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 18UB.
Señor Capitán general de Ias Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra· y nXll.rina
y Ordenador de pagos de Gueri'R.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada a favor del soldado de 1. a clase del. escuadrón Cazado-
res de la Milicia Voluntaria de Ceuta, Raf,wl Mesa Carrera,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del R6i·
no, ha tenido á bienconcederle dicho retiro para aquella
LÓP]iZ DOMfNGUE~
_-+-<I!__--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que á los capí-
talles y primeros tenientes de Infantería del ejército de esa
antilla incluidos en la siguiente relación, que principia
con D. Juan GllTcia Garda y termina con D. EugeniQ Gonzá-
Iea Díaz, se les abonen, desde 1.0 de mayo último, las gra-
tífíoaolones de efectividad que en la misma se indican; he·
neflcío á que tienen derecho según la ley de 15 de julio
de 1891 (O. L. núm. 2(5) y real orden circular de 27 de ju-
lio de 1892 (O. L. núm. 293).
De orden de S. l\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Relttción qtleS8 cita
Gratificación
de efectividad que se l és
concede
Destino %
Regimiento de Símarrcas ...••.... )
Comisión activa, Juez Instructor d€fU el ~G . ( e oce anos.uanajay ,
» Ramón López Rivas Regimiento ele María Cristina /
» Eugenio Gonzalez Díaz ..•.....•..••...• Idern de 'I'arragona ¡De r.eis años.
..-_~- - "'" ----
Empleos
Primer teniente..•
Otro...•.•..•....
1
---1-
Capitán ID. Jusn García García .
Otro.. . .. • . . . . . .• » JOf:é Sánches Babasa.....•..••.....•..
Madrid 12 do agosto de 1893. LÓl'E~ DO:MiNGUE!i
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del RMno, se ha servido disponer que á les ca-
pitanes y primeros tenientes do Infantería y Cuerpo de Esta-
do Mayor de Plaaas ínclúídos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Rosa Falcón y. termina con Don
Albino Serra Llante, se les abone, desde las fechas gue en la
misma se indican, las gratificaciones de efectividad que
también se señalan; benefieío Aque tienen derecho segün la
ley de 15 {;, julio de 1891 (C. L. núm. 2(5).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conecímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
dl'id 12 de ngostc de 1893.
LÓPEZ DOMiNflUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 103 distritos de la Península
é Islas a4yaoe~te~.. .... ...,.....
-------------------------------_.-----------
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Gratlñcaeíón
dl' ef(JP.tividad que se
les concede
Desde 1. o de abril de U193
Primer tenient•..rF,anck:::~.::~:~.~~ ;~~~ rn. C,,"dOrB'Gran Canaria n.v2r 'ei~años.
.D. Eugenio Olavarría y Huarte , .•.•. ¡Zulla de Madrid núm. 1. " ) ..
I » Irnrique Peñas Ajenjo•...•. ; !Regimiento de Luchana núm. 28 .. ¡De doce anos.
o E' . e 1 1:> O' . lí . d 1\1 ¡ '11 Ii» o ?gemo a vo~ :>la¡;c,~.••.•.• ~ ••••••... , . ~~:lP mar1~ e 1:~l a. .. ·.·· ...•
1
'
. » RICardo Beaneont y ba del Reiy ..•..... Ayudante dsl general Bauza .
» José Reves Calvo Regimiento de Castilla núm. lG •••
» LorenzoOrtíz Lorento......•••....•.... Id~m de Mallorca núm. 13.•...•••
» Bernardo Carraoedo Martinez...• " .. '" Idem de Tetuán núm. 47 .•.....•.
» Juan Ballongas Soro Idern da Africa núm. 7 .
» Pedro Matees Molina ....•.•.••••..... , Idem de León núm. 38 .
» Diego Romero Pérez.....•...... " ••... Idcm de Murcia núm. 37 .
B Id 111 N' I' él"" ,. 9)' 1;1 omero n oreno aci ..•.......••... , nem ae cona nun. . ........•..
e . " Juan Hernández Casillas .....•....... ,. lCazadores de .Mérhla núm. 13 .•...
apítanes . .• • ••• >} Visitación Muñoz LillQ .•.•.••. , ••..••. Regimiento de América núm. 14.•.
» Antonio Cebollino Gré .....••.......... Ayudante del general Palacios.. " .
" Luis Rodrizuez García '•............ Zona de Mondcñedo núm. 55 ..•.•.
" José Perera Delzado Reserva <le Orotava núm. 2 .
» Ricardo \Villinski Gousález ¡¡zona de Jaén núm. 73..........•.
» Rafael Sagas Gonzálex .... " ...•..• " .. Eegimiento da Cnnarias numo 43..
" Pemando Moltó Oeampo........•...... IIdem " ...............•..
f} 1Eduar~o Cald,orón Jordán•..•.......... 1Idern de San l\:l11;i'¡;ial núm. 46 .....
:11 Eusebio García Gonzáles .•..........••. Idem do Valencia núm. 23 ......•.
» JOEé San Pedro Oea.. Colegio Huérfanos María Cristina ..
» Manuel 1Hillet Alba •••••..•...•....• " Ayudante de la plaza de Granada •.
» José Muert Rivas .....••.............. Regimiento de Navarra núm. 25 .
» Zaoarías Ro.dl'igU6Z Hernández ¡zona de Salamanea núm. 81. .
» Miguel Garcfu Pacía•......... " " Regimiento de Zamora núm. 8 .
» Frauoisoo Honoro Delgado......••..... ¡Idem de Eztremadura núm. 15•...
» José Delgado García ........•.......... ídem de la Reina núm. 2.. '" ....
» Rafael Ralumunca Alonso•............• dem de Caatilla núm. 1G •••••.•••
» Sebastián Cazorlas BOB••••••• • • • • • • • • • • Idem de la Princesa núm. 4....•..
» Juan 'I'ur Palan " " Cazadores de Barcelona núm. 3 .
» Diego Elías Prats .........•........... Regimiento de Pavía núm. 50 .. " .
» José Lugo Gareía.•.....•.............. Idern do España núm. 48 .•.......
» Francisco Roldan Ortega.........•...•. Idem de Oturnba núm. 51 .•......
» Fernando Torres Lópes.: ..........•...• ZC.Hla do Madrid núm. 1 '¡Da seis años .
.» Juan Pardo González .............•.... Regimiento de l\Jallorca núm. 13 .
» Tomás Piñeíro Romero Idem de Zaragoza núm. 12 .
» Cristóbal Fierro del Castillo lDstado Mayor de Plazas en Canarias
» I{;stanislao Gómez Landero y Pide Albacoto Id. de id. en Santa Cruz de 'I'enerife
» Dor:lir~go Díaz Pérez ....•...•. •••....•. Caz~d~resde Gran 9ana;'ia núm. 22'1
» Jesé Jhnénez Femández .•.••.•.•..••.. Regimiento de Luzón numo 53..•.. ~
» lIIaria!10 ~r()t~n y Bretón..•.....•.•.... /Ua;;~dc:res de ~a~ee!.ona l1úm; 3....
» Bogelio \ 111m Barredo ............•.... IRegimiento de Covadonga numo 4L B» Eladío Ortiz Villajos Paniagua .•....... ¡Agregado á la Zona núm. 2ü, seere-H
. ¡ tarío de causas en Ceuta .....•.. ~
Prímerosteníentea l> Ild~fon:o .Rort,Im:~ l~errora ••...••....•. Re:imient~ de ~amo!,a núm. 8 .... ~
» Julio Benito ::IorhUO .••••••••.•••••••• Idem de Riza numo DO •••••••.••• ~
» Gabriel R,)tger Serbera....••.....•..... Idem de Filipinas núm. 52 ..•.....
» José Cabrineti Navarro ...•..•......... Idcm ..•................. , .
» Mariano Gómez Navarro •.•..••...... " Cazadores de Cataluña núm. 1 .
» J{Jrónimo Hánchez Márquez ..•......•.. Regto. de San Fernando núrn.ll ..
» Cristóhal Morales Duráa .....•...••.... Cazadores de 'rarifa nüm. 5 .
» Silverio Al'ítujo l:or1'es.....•........... Col~gi?Preparatorio ~.mit~r deLugo
» José Luque Fabre .....•..•............ ReguuleutQ de Astunas numo 31 .
» José Bellido Bonet .........•......... '1 f.derIl de 'retnán núm. 47 .
» Isaac Garcia Conde•..•.. " ; Idem de Soria nún1. 9 ........••..
» Luis Sanz Lacasi. ... " .......•...•. '" [dem de l\1mcla núm. 37 ..... " ..
» Roberto J'rfartinez l)laza .•••...••....•.. Idam de Asturias núm. i~l ••......
» .lnliáu Martin Sánchez ...•...•......... Idem de Vad Hás núm. 03 .•••....
» Santos Valseca Madueño•....•..•....•• Idem de Burgos núm. 36 .
» Daníel Prats Perales ..•...•.....••••.•• Idem de Albu(41'U núm. 20 .....•..
JO lfduardo Bauna ThIatallanos..........•.. Depósito de embarque de Málaga ..
» Eduardo Castell Ortnño.. " ..........•. Regimiento de Castilla núm. 16 ...
~ Ricardo de la Canal y de Villar ...•..••• Cazadores de Mérida núm. 13 ..•..
~ Luis CoeHo Muñoz ........•.•. " ....•. Oepósito de embarque de Málap'a ..
» Narciso Jiménez Morales de Setiém...•• Cazadores de Mérida núm. 13 .~ ...
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1
Gratífícaclón
Enlpleos KO:~InRES Destiuos dH efecti.vidüd que ~.i<'
r I les cOll<'cd'l¡ I
D. José Gurda Masceu. ............•...... Cazadores de Barbastro núm. 4 ..•. \
» .Jesús Muüoz Tollo '" Regimiento del Rey IJÚm. 1. 1
! >J Agust-ín Abril Méndcz ..•.... , .•....... Cazadores de Sogorbe núm. 12 :
¡ » Julio 'I'errade Gomíla.... , ...........•. ¡AYUdante del geueral March .. , j
l·» (.jerUdo Cobián de Ruffinnc Regimiento. ele Luzón núm. 58 .. , .» Luis Pérez Xlfrez ' , , ¡ídem de Guípúzcoa núm. 57 •.....» Adolfo Bodoya (;ÓXtz •..•••. , .•..•..•• ÍCazadcres de Puerto Rico núm. 19./» Ricardo Hugura Hriova ' .......• !Regimiento do Covadonga núm ·401." ]\'1]'"",,1 Fresne-la Mencibat IIdem de Cuba úrn 1~ I-l. 0 .../.., 1.A IJ'. u .,( -l. • ...L J.. o t < J;,J. ,'. \113 .~.:. 11 • ¡ \""r'l.'Ulc.l'.[l~!..elll"'n+.""p,,1 » León Fernández Fernándes , [Agregado á la Zona núm. 8, Oolegio'Do " -eÓ:
J: ". " • v •• uH' \ ! J TI t. -.f J 1 G' j "SOUl an\ ,8.I nB ... net anos (le a nen a, ,
)} José Pérez Ruiz de Vallejo ...•......... [Oazadoros de Madrid núm. 2 1
» ,JOEú Mora Anglada.. " . " ., , " .•. ,!Idem di) Figueras núm. 6 \
» Manuel Conde Mata , 1Cazadores de Manila núm. 20 .
» .r~ugenio I~~túvez I~oal~ Idern de Rous núm. 16 4" f ..
» Manuel Gurda Jurjo ..•..... , 1Regimiento del Rev núm. 1 .. " .
» Luis Ceballos Rodríguez ..... , ...•..... l'Idem de Toledo núm. ¿ji) ••••.••• ,
, » l'~ugenio Franco Romero y Makenna tdem de Soria núm. D ,' !
~ » Juan Iglesias Castro , ' 'IIdolU de Córdoba I1Úm. JO, ...•..• Ji
! » Ramón Aud Feíjó Idem ele Zamora núm. 8...•.....
¡Desde la fecha en que, como procedentes de Fi.!
lípinas, les corresponde percibir sueldo por Ia]
I Península I ' 'C¡¡piüín '" .D.l\!~nu~~Pér:ez Vidal~,s".; , .. !:¡'~ell'lpl,1lzo en Cat~lllñ(a lDe seis años.
\
» ({,re?oIl~ ~~o.pe~( d~ C;l1w y López .' ~ona de l~)ur~os lllUll. 98 .. ,~, t _
Prlmerostenientes, » PD~b.o (C:rarcia SanA'ch~z:l"""""""'" rRdeI?-l~e LardcelSona,nrúm: 110 .}•. , ,,;).\,Oe doce ImOR.
,.J» lego srruezo rguei es •... , , . . egirnieuto e un 1\. arma tU m, 'iü.
r » Manuel Dasí Puntarró •............ , . " Reemplazo en Madrid ¡De sois años.
Desde la fecha en q~ie por su situación posterior
le corresponde
Primer teniente .. D. Jos ó La'3So de la Vega y Zaya ¡supernnrn.o sin sueldo, ZIlIlU n.? ~Li De sois años.
Cuerpo de :Estad.o Ma,yor ela PltlJZMJ
Desde 1.° de junio de Ie93
Capitán .......•. O..Albino Ser. a Llanto, "lcomaWlmlte militnr del Cantillo de
_____~.J . la Seü de CrgeL , ¡De sds años.
Madrid 12 de agosto tlc 18Ug. LÓPEZ DO:.\íÍNGUJi;Z
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Ilegente del Reino, 89 ha servido disponer que al capitán
y primeros tenientes do Infantería del ejército de esa anti-
lla incluidos en la. siguiente relación, que principia con Don
Juan Buígas Almunia y termina con D. Padre Peña Padilla,
"tí les abonen las gratiflcnciones do clecfividad que en la
misma se les señalan, desde las fechas qno también se íudi-
can, al cual benoficío tienen derecho según la ley de 15 do
julio de 1891 (O. L. núm. 2(5) y real orden circular de Z.7
de julio de 1892 (C. L, núm. 239).
D{1 orden de 8, ?\l. lo digo ó. V, E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de agosto de 18HB.
Lóp:gz DOMÜmUEJ
Señor Capltán general de la Isla de Cuba.
Relación que 8e cita
1,'cell11l1es(tQ que se les eOllCi'dll
(~rfl,tiflrtu:i¡'Jn
d .. p!'ectivid\\d
señuluu a
Destinos
I
i
i
I
1
"·_"--'----'1- - ~~ - -_.._......'- ... ... - .. I-~
l'l'ÍIlI('1' tenlouie .... 11), .T111111 Ilu igns Almunia, •••.•.•.. , •. C'u1J:t •.....•• , ....•.•. -, .,lJO dl)('(' aflOS •••••• [Desde 1.0 de julio d(·18\l2.
Otl'o .•.• ".:: .. 1, AI1H\llo1i!mlC'oAlvct'(!z..•.••••••.• H('g'imi('J1todeSilllHl1CIlS .. ' ~ID()Sde·1.Odejl1IliOde189a.
Otro .... " "., .•. ! » ,j¡wá Fe-rnúndez Peroirn , •. " .' .•.. , Brlgadu Dísciplinar-iu ... ,J Tdem. .
(.'¡¡PitAn.. , .•.• , .. ,1» ,TUHll i\JOn.~o Olero ," ,,\COmifli<J.ll acOvtt ..•....• r.1) C seis añ Desde 1.°cle jlJlio de 1893.1, " ,. t I J' 11 '1' 1 l' t11 R .. t 1 C L ., S.I~.I'OS'''''·''r'l"l:Il1l!' remen e.. '.1 D ,~.: 0. ',;~eu;, ):~ e:. ',' H'~l:;,llen ,?: ~ ,'u .tl •••• '\ J, (¡~lll.
0110 .•• , . • •• •.• .• » ("stOl F,.)(l! lhUcZ LCllH,H .••• , •••• " Aglt",ndo ,1 i\rtlll81ia I ¡Idem,
Gtro , ' » l'l'l1ro Pella !'t((1il!a , .. , \Cuha .. " " . , ..••• , i '.Desde qne causú n.1tn en la
. 1 '\ 1 nómina de rempplalW.
Madrid 12 de IlgOfJto de 11:>\13. Ló:PEZ DOMíNGUEZ
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Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en os-
i erito fecha 29 del próximo pasado mes de julio, al remitir~\i la instancia promovida por el vecino ele Cádiz, D. Ricardo
Rodríguez Cuadrado, solicitando autorización para construir¡una casa en terreno de su propiedad, situado en la tercera
zona del frente de tierra de dicha plnza, el Rey ('l. D.g.), Y
en su nombre la Reina Regente tI,,1 Reino, ha tenido á bien
aocedcrá lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obras so ejecuten con sujeción al plano presentado para Iaa
mismas; quedando, además, sujetas á las dispcsioionea vi-
gentes sobro ccnstruccionss en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·I drid 1~ de ágosto de 1893.
1
1, Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. J<~. en Oi>-
erito fecha 3l del próximo pasado mes de julio, al remitir.
1, la instancia promovida por D." Francisca Badía Noé, vecina
1 de Barcelona, solicitando autorización para construir una
barraca en terreno de su propiedad, situado en la segunda
zona del Castillo do Montjuich, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Eeino, ha tenido á bien acce-
del' á lo solicitado por la recurrente, siempre que las obras
se efectúen con sujeción al plano presentado para las mis-
mas; quedando, además, sujetas á todas Ias-dísposícionos
vigentes sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo :,i V. ]J. para su conoclmiento y
dermis eícctos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1893.
1[) agosto 1893o. O. núm. 17\>
Excmo. 81'.: En 'vi<ita dí] lo expuesto por V. E. en es-
erito focha 26 del próximo pasado mes de julio, al remitir
la instancia promovida por el vecino de la Coruña, D. Luis
Sellíea, solícitandc autorización para construir una cerca en
terreno de su propiedad, situado en la zona 'del Castillo de
Han Diego, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido i bien acceder á 10 solicitado por
el recurrente, siempre que dicha obra l'e ejecute con suje-
ción al plano presentado para la misma; quedando, además,
sujeta á las disposiciones vigentes sobre construcciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra, y sin que esta,
concesión prejuzgue en manera alguna lo que en definitiva
pueda resolverse sobre la zona del expresado castillo, tan
pronto como se verifique su enajenación.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 18H3.
Señor Capitán general de Galicia.
ii.a SECCIÓN
ZONAS POLÉtUCAS
LÓPEZ DOM!NGUEZ
Excmo. Sr.: En vista do lo expuesto por V. E. en es-
crito fecha 28 del próximo pasado mes de julio, al remitir
la instancia promovida POL el vecino del lugar del Bertón,
Don Juan Leal y Sahin, solicitando autorización pura ejecu-
tar varias obras en una casa de su propiedad, dol referido
lugar, situado en la segunda zona de la plaza del Fcrrol,
el ROJ (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el rCCUTl'<:n·
te, siempre que las obras SJ ejecuten con sujeción al plano
presentado para las mismas; quedando, además, sujetas á
las disposiolones vigentes sobre construcoiones en las zonas
polémicas de las plazas do guerra,
Da real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 ele agosto de 1893.
Señor Capitán g-neral de GaIicla,
© Ministerio de Defensa
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Precio (1;:; cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y t-S en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios. en la Carrera de San Jerónimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.
Ll1S subscri pciones particulares al D I ARI O O F ICIAL Y Colecciást L eg islativa, darán comienzo,
pre..cisamente , en cualquier mes qu e sea el r ." de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
, . , - . d . d 1 • . , 1 d , ~ F d 1 dnu nimo per íodo que se a mite e .subscnpcion, es ei 'e 4 :>0 pesetas. - -'agos a e anta os .
D· . oc. ' 1 6 l' 1 1 . 1 . ~ 1 . ~ . " . ' Tnarro Jl1C18 p.Iego OC ce g l s ap on que se compre sue to, srenco corriente, 2 :J céntimos. L OS
1 'e; .< 'atrasados, a ., 0 CentID:::OS. .
fl ·1 ¡~ ,,~ ~>·, ·"I<'O'1 ·; '~' i"';~ -l l año T):{"'5 tomos 1" ') .) v ':\ ,¡ á 2 ' 50 nesetas une 1835 1 o v ? o á 5V::;;~,,;v~ ':'~.-.t ~,,~~.:.;; .!. ~r~.If~ ti ,;; ... v i ' .t " ., ~. <ti . ... .. , .t' .~; ·\,U ':; .'0. .. . • ~ , .. J _ .
pesetas uno.
.... ts 1 o"",· (~ '>r · Q~) 7 f:'i>;J g 08,¡,i;,!,'11~') 1.0., ( e ro / o ~ lobO , 1 o o , r oo o , 1 o 9,
Se adm iten anuncios relacionados con el.
anunciantes qu e deseen figuren sus anuncios
har á u na bonificaci ón del '50 por 1 0 0.
1890 , [891 Y 1Sq2 á 5p03e t s 3 "(HW .
Ej ército , á ~1 peseta la línea por inserción.
por temporada que excedan de tres meses ,
A los
se les
al J'i1f~ tl~l iXt¡:tf.o.C "1 tOJtlsfacollse
á f¡>.,v(),,: ¿1,~1 OficIal l'ag'aclor
Pts. ot!!.
. 50
50
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50
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75
00
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!.
60
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00
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Reglamento para la redacci ón el" las hojas de se rvici o. .
Idem para el régimen de las bibliotecas , •• ••.. .. •• •.• ••
ldeui pa ra el servicio de curnpaüa . .. .. . . . . • . . • . . . •• • . . •
ídem de grandes maniobras. .. ... . . . . . . . .. .• ... • •.. ••
fllt1in ,-lel rec im ien tn (lH p(jnt.o n ~l'f,l !~ . ( tI) a. t ornes . . .
íde m para el re em ulazo 'i reser a del Ejé rcito , decretado
é1n ~2 de fme J"T) fl ,~ i~R.~ . .. ..~ '" •
rrJ I~n~ provisiona l de r emonta ..
Idcm sobre el iaodo de declarar la resp onsahi lidad ó írres-
ponsa bilidad y el derech o á rosarcuu ícuto por dcterio...
ro. etc , .......•... .. . . ...
[d t~ rn de hos pita les mi litar es ...• . . .. " . , •. " •. • .. . . ..• ,
Idcrn d(~ contabilidad (Pa llúüJ) .. ... • • .• , . • •• ,. , •• • •. • • •
Idern de trans port es militares . ... . . ... . ... . . .. •... . . . . .
Idem de iudcnin ízucionos p.)r pérdidas . • , .
Idem para la revísta de cornisa ri@ . . . . . . . . . . . . . . ... .• . • .
'táctIca. de Infantl':ri7.l.
~h~n1()riu genera l , ..
Instrucci(in del recluta . .. . . . .. .. ... • . . .... . .... . .. .. . .
[dem de secc ión y companíu " .... . .. . . . . ..•• . . .•. •
Ideui ,le bata ll ón " , . . . . . ... . . •.•
íderu dú br lguda y regimiento " . . " ..• . . .. . .. .• • ' ..
l.'¡,~.cti l);'¡' {ie Cs.baUod.¡,
l1a;;8s de la ins LI'IH)üiúll. , •. , '" .
lnsll'llcción dell'\lcl\lln il pie y ú (:r.1.111.l1o .
¡d<lni'(\e secc ión 'y eSClll¡rll'Ón:. , •• . •. • •.• " • " ••• " • . • ••
y,lcm de regimient o .. ..•.. . •. , ..... . . . .• " , .
Wcm de lJrl'gr.ó.la y divisi6n ' ..
T~\ctica de ~.rtmc1"íll.
Instr ucc ión llar a tra1Jaj 9~ de cau:tpo .
Idem para la preserva elOn del COlera . .. ... .. . . . . . . . .. . •
InS~I:llefi!3~ws ~ara los ejercicio s técnicos de Administra-
Clon ~l!htar . . , • . . . . , .. .. .. .. . . • . , , . . . , • , .. . • . . . . .. ••
T,1mo Ifl ..
P:~. cts ,
1&
{ 50
B
r'
e>
1)
15
25
OBHAS RECIÉN PUBLICADAS
lL\S ES para el cO·I1(;1H',;-O de Ingreso en las academias mili tar es en el año 1893.-Pracio, 25 cént imos.
#
I.~~cu~i~s 3J.¡~01~.t~s rp: ~~lm~~id?3 ,Y ~)or i nú tiles (el 100).1\1~ (~ S pura las CJJ,IS ue I ~ll~ ,.a <, r!(Jl!l . . .. . • . •• . • • . •• .• •
Iduru Dara recl utas en de p ósito (ídem '.' .
Idem bam BiUlaf~ión de Iícencia ilimitada (reserva UCtiV3)
(ídeil1) " .. . . .. . . • . ..• . .• . ... . . , • • . . • . ..
ídem {/& 2.' reserva (Idsm) .
Estados para cuentas de h abilitado, uno .
Hois s de estadlsti ca orím ína l , los seis estados trimestre-
. ¡,:as, del i al 6, cad a uno . . .. '. •. . • . . • •. .. .. ..•.... • ..•
CÓ;¡lJ g O!'l y :LcYa3 .
Godigo de [nstíoía m ili tar ., ~ .
Le v (lit pen si ones 110 víudedad y orfaruiad de ;;1) de Junio
d,1 iS;¡i y 3 do agos to ~e 1860 , , .
Idern de los 'I'i-ibunal es ue ¡.!lIHn a • • • • • • • •• • •• • • • •• . •• • •
I'¡'~m (h\ l;~Cl illi c i aIll ¡en to mil itar . . . . . .. . . . . . . .
Leves Cnnstitu tíva del Ej úrcito, Org únlca del Estado ~! a·
-(cr Genorul v de Pases' :1 C'llramHÍ'.-Hn;;lamentos para
~1 cumpliu.Icn to de las leyes anteri ores ' .
Regla.merrul5
ilr,zl:lmento para las Cajas !la rer.!.ilta ap l'obado por real
o l'dl\:l de' 20 d(l fe !il'l~ro do t 2'íO . . . . .. . .. .. . ...•.. .. . ; .
[.k m de eXClII:.hmcs par a dnelaral', (in r],jfinitívu, la u Uli-
¡]¡¡u ó inutil id:)¡] ,]<) los in, li vid 'los de la d ,IS¡\ de tr opa
dol EjÚl'cit o qtle so hu l1elJ e ll el s(\n:k io mil it ar , apro-
bado pOI: l:eal úp len.d¡; L· de febr ero lll ) U;¡;) , ••.....• l.{.'lcm provlslOllal (k 111'0 • •• • , •• • • ••• • • • • , • • • • • • • • • • • • • • :ll
ldl1ll1 ild la Ord éu del Mérito ~¡¡lit.ar, ap rcbado por r (,al
or 'lon ti,: ;m •.ll) oct uhre.de 11178 . . . . . .. .•.. . .. . . ... ....
{¡tüm <!e la Ol',le o ,le :;:\u l~ (lnwn¡Jo, 0llrob:ulo p Uf ri\ul
nr den dt~ 10 de 11H11'ZO de i gfi;) . . . .... . • . . . . .. . . . ~ . . . . . !
{'111m de 1:\ Deal y mil it ar Ord en de San Hc:'m ene¡rildo . . .
ídem de re~ !;rva ·del .Ca or po d,~ 5anid:;d )lili tal', aprobado.
por real orden ao14 de marzo de 18í9 •. , , ... . • .•
Id mu d" las música s y cha rangas, aprohado por re al 01"
diln de 7 de a gosto de 1870 .
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